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El actual estudio de investigación titulada “Impuesto temporal a los activos netos  
y su relación con el sistema tributario en la empresa dedicada a la reparación y 
fundición de metales -Distrito de Puente Piedra, año 2020” El actual estudio de 
investigación es de tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental. La 
población de estudio está conformado por los trabajadores de las  empresas 
dedicada a la reparación y fundición de metales del Distrito de Puente Piedra. La 
muestra está constituida por 30 trabajadores, a quienes se les aplico el siguiente 
instrumento: se utilizó el cuestionario que mide las variables impuesto temporal 
a los activos netos y el sistema tributario , siendo de manera fiable y debidamente 
validados para la recolección de datos, se optó por utilizar el sistema estadístico 
SSPS Vs. 24. Como conclusión manifestamos que el impuesto temporal a los 
activos netos se relaciona con el sistema tributario en las empresas dedicada a 
la reparación y fundición de metales; se hace uso del coeficiente de correlación 
Rho Spearman = 0.722, con nivel de significancia con 5% (p< 0.05); se pudo 
indicar que existe relación positiva entre el impuesto temporala  los activos netos 
y el sistema tributario. 















The current research study entitled "Temporary tax on net assets and its 
relationship with the tax system in the company dedicated to the repair and 
smelting of metals - Puente Piedra District, year 2020" The current research study 
is descriptive correlational , non-experimental design. The study population is 
made up of workers from companies dedicated to the repair and smelting of 
metals in the Puente Piedra District. The sample is made up of 30 workers, to 
whom the following instrument was applied: the questionnaire that measures the 
variables temporary tax on net assets and the tax system was used, being reliably 
and duly validated for data collection. opted to use the statistical system SSPS 
Vs. 24. In conclusion, we state that the temporary tax on net assets is related to 
the tax system in companies dedicated to the repair and smelting of metals; The 
correlation coefficient Rho Spearman = 0.722 is used, with a significance level of 
5% (p <0.05); It was possible to indicate that there is a positive relationship 
between the temporary tax on net assets and the tax system. 

















En el Perú durante los años, se ha evidenciado que las empresas dedicadas 
a la fabricación de repuestos y fundición de metales, son contribuyentes que 
pertenecen a rentas de tercera categoría las cuales son el Régimen General o 
Mypes, cuyo importe en activos netos hasta el 31 de diciembre de cada año, al 
exceder el millón de soles (S/ 1´000,000.00), están obligadas a presentar la 
declaración del ITAN, el cual se conoce como un impuesto al patrimonio que posee 
la empresa en activos netos, en base a una alícuota del 0.4%, para así expresar la 
capacidad contributiva que poseen, para luego utilizarlos en pagos a cuenta como 
crédito o para realizar la regularizaciones para impuesto a la renta. 
Este impuesto fue creado en el 2004 mediante la ley N° 28424, para disimular 
parcialmente la apertura que se originó, por la eliminación del impuesto conocido 
como anticipo adicional del impuesto a la renta el cual se declararo como 
inconstitucional, el ITAN como su mismo nombre lo menciona es carácter temporal, 
pero actualmente es considerado como un impuesto permanente, debido a que 
genera obligación para las empresas, ya sea que cuenten con la posibilidad de 
poder cumplir con las obligaciones en pagos fraccionados o cancelados en una 
cuota, debido a esto las empresas se ven forzadas a obtener préstamos o vender 
los bienes que poseen. 
La presencia del ITAN en nuestro sistema tributario, con lleva a que las 
contribuyentes necesiten recurrir a ciertos medios para evadir los impuesto, ya sea 
evitar superar el tope establecido para los activo netos, ocultar información para 
luego tratar de recurrir como última instancia las cuales son el poder judicial o la 
de presentarse ante el tribunal constitucional, en caso de haber obtenido una 
infracción. 
Es por ello que el sistema tributario debe cumplir con la norma establecida en 
los principios constitucionales correspondientes al de no confiscatoriedad, ello 
permitiría una mayor estabilidad en el sistema tributario y el cumplimiento por parte 




En síntesis, es necesario la eliminación del ITAN, para que los contribuyentes 
cuenten con más capital y por ende estimular la economía. 
Yactayo, B (2018) en su tesis titulada: “Impuesto temporal a los activos netos 
(ITAN) y su incidencia en la liquidez de la empresa “industria del alimento S.A.C. 
del distrito de Lince, año 2013”. Para optar por el título profesional de contador 
público Universidad de Ciencias y Humanidades - Lima. 
Manifiesta que su investigación tiene objetivo general cómo el Impuesto 
Tempora a los Activos Netos (ITAN) incide en la liquidez de la empresa industria 
del alimento S.A.C. del distrito de Lince, año 2013. 
Concluye, identificar el ITAN es conocer cómo afecta la gestión en la empresa, 
debido a que imposibilita el plan anual proyectado, porque no permite cumplir las 
metas que se deseaba esperar debido al no contar con la suficiente liquidez para 
poder cubrir con las actividades requeridas para el funcionamiento y para mantener 
la competitividad con las empresas. 
Ramos, G y Peralta, A (2016) en su tesis que lleva titulada: “Efecto financiero y 
contable del impuesto a los activos netos en empresas constructoras que 
experimentan reducción en su estructura patrimonial”. Para obtar el título 
profesional de contador público. Universidad Nacional del Centro del Peru – 
Huancayo. 
La tesis tiene como objetivo, analizar y de la misma manera la de determinar 
cuál es el efecto proveniente de la aplicación del impuesto del ITAN, según la 
estructura patrimonial que tiene las empresas constructoras. 
Los autores concluyen, que de acuerdo con el análisis, los contribuyentes al 
estar desfinanciada a causa del pago del impuesto del ITAN, debido a que el 
importe de liquidez es fundamental para prolongar el ritmo de las actividades, por 
ello la empresa suelen recurrir al sistema bancario, financistas informales, así 
obtener medios para negociar el pago con los proveedores. 
Gonzales, Á y león, L (2018) en su tesis titulada: “La influencia del impuesto 
temporal a los activos netos (ITAN) en el índice de liquidez de la empresa ABC 
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S.A.C., San Isidro, año 2017 y 2018. Para obtener el Grado de Bachiller en 
Contabilidad, Universidad Tecnológica del Peru – Lima. 
El estudio tiene como objetivo determinar de qué forma tiene influencia el 
(ITAN) acerca del índice de liquidez de la empresa ABC S.A.C. 
La tesis tiene la finalidad mencionar que el ITAN realizado en la empresa ABC 
S.A.C. establece el factor negativo, debido a que los ingresos son afectados, al no 
contar con la suficiente capacidad de cumplir con sus proveedores, lo cual refleja 
la escasa capacidad contributiva con la que cuenta, demostrado mediante los 
cálculos realizados a los ratios. 
Huerta, I (2018) en su tesis titulada: “Impuesto temporal a los activos netos y 
su relacion con el capital de trabajo en las empresas industriales del distrito de los 
Olivos, año 2018”. Para obtener el título profesional de contador público, 
Universidad Cesar Vallejo-Lima. 
El objetivo del presente estudio es la determinar la relación del ITAN con el 
capital de trabajo de las empresas industriales del distrito de los Olivos, 2018. 
En conclusión, manifiesta que al determinar el pago del ITAN, se puedo saber 
cómo afecta en la gestión en las empresas industriales al no realizar los pagos en 
base a las fechas programadas, según el vencimiento establecido para ITAN, 
conocidos como pagos a cuenta, lo cual minimiza la compra de mercadería, los 
pagos del ITAN suelen cuotas que sobrepasan los 8,000.00 cada mes. 
Campomanes, J (2017) en su tesis que lleva titulada: “Implementación del 
Sistema Tributario para reducir la evasión de impuestos en las pymes del sector 
comercial de Gamarra, 2017”. Para optar el título profesional de Contador Público, 
Universidad Norbert Wiener – Lima. 
Establece en su objetivo general es la de proponer la reducción de la evasión 
de impuestos en la Pymes con la implementación del sistema tributario en el 
emporio comercial de Gamarra, 2017. 
Como conclusión, la evasión de cualquier impuesto tiene influencia de manera 
significativa sobre la recaudación tributaria de las empresas Pymes, las cuales se 
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dedican al comercio en el emporio de Gamarra. Siendo la mayor debilidad 
institucional por de la entidad recaudadora al no tener estudios tributarios 
sectoriales acerca de la evasión, sobre todo cuando hay otros sectores con mayor 
informalidad en el sector comercial textil. 
Benites, S (2017) en su tesis titulada: “Implementación de un Sistema Tributario 
para reducir la informalidad de los comerciantes del emporio Comercial Gamarra, 
2017”.Para optar el título profesional de Contador Público, Universidad Norbert 
Wiener – Lima. 
Tiene con objetivo plantear el sistema tributario, así disminuir la informalidad 
que existe en lo comerciantes del Emporio Comercial Gamarra, 2017. 
Se concluyó que siendo SUNAT encargada de recaudar tributos, se sugiere 
que debería implementar sistema tributario, mediante campañas informativas sobre 
temas tributarias, así sensibilizar a los comerciantes y establecer una perspectiva 
positiva del estado, a través de enseñanzas que reflejen que las actividades son 
destinadas para los impuestos para disminuir la informalidad y asi mismo la evasión 
que es realizada por las empresas con respecto a los tributos en el Emporio 
Comercial Gamarra. 
Zerillo, k (2016) con su tesis que lleva titulada: “El sistema tributario en el Peru”. 
Para optar el grado de Maestro en contabilidad con mención en tributación, 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión- Huacho. 
Menciona en su objetivo general es qué tipo de deficiencias genera el Sistema 
Tributario en el Perú. 
La tesis concluye como se percibe las modificaciones constantes de nuestra 
Base Legal Tributaria, por la falta de coordinación de políticas intersectoriales, que 
reflejan vacíos normativos y ausencia de enfoque de descentralización, en el 
proceso que generen deficiencias en el Sistema Tributario. 
Montes, J y Soto, J (2015) con su tesis titulada: “El sistema tributario nacional 
y su implicancia en la conciencia tributaria de las micros y pequeñas empresas de 
la provincia de Huancayo”. Para optar el grado de contador público Universidad 
Nacional del Centro del Peru – Huancayo. 
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Manifiesta que el objetivo es de conocer de qué forma el sistema tributario 
repercute de forma negativa sobre la conciencia tributaria que poseen la micros y 
pequeñas empresas de la provincia de Huancayo. 
Los autores concluyen, que el sistema tributario peruano repercute de forma 
negativa comprensión tributaria de las empresas micros y pequeñas ubicadas en la 
Provincia de Huancayo. Los contribuyentes señalan que nuestro sistema cuenta 
con una estructura que no están bien realizadas, así mismo se percibe que estos 
procesos son muy contradictorio y hasta abusivos, por lo tanto piden sean 
modificados para un comprensión más sencillo y simple. 
Valor Residual 
 
“Es considerado como el monto estimado que las empresas logran realizar a 
través de las normas del elemento, después de haber deducido los costos 
estimados siguiendo las normas establecidas, al momento que el activo a alcanza 
la antigüedad y de la misma forma pierde su valor cuanto a llegado al final su vida 
útil a lo largo de un tiempo.” (Giraldo, 2017, p.481) 
Activo Depreciado 
 
(Ortega, Pacherres y Díaz, 2018) “La depreciación realizada a un activo se 
utilizara al activo fijo el cual tenga un costo significativo y posee las condiciones 
adecuadas para poder depreciar en función a su vida útil.” (p.179) 
Depreciación Contable 
 
“La depreciación es contabilizada cuando el valor razonable correspondiente al 
activo supere el monto registrado en los libros, siempre que el valor residual 
proveniente del activo no exceda el monto en libros del mismo.” (NIC 16, s.f., Párr., 
s.f., parr.52) 
Pagos a cuenta 
 
(ley del Impuesto a la renta,2017, p. 101) “los contribuyentes considerados 
pertenecientes a rentas que están en tercera categorías los cuales realizaran pagos 
a cuenta para ser utilizados en el impuesto a la renta correspondientes al ejercicio 
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en los plazos establecidos mediante el código tributario, el importe resultante será 
comparada con las cuotas mensuales determinadas”: 
Contribuyente 
 
(Justo, 2017) “Es considerada como persona física o jurídica del cual se debe 
realizar el cumplimiento del hecho generador obtenida de la obligación tributaria 
impuesta mediante las leyes tributarias vigentes” (p.24) 
Régimen Tributario 
 
“Son consideradas el conjunto de categorías en donde las personas 
consideradas como naturales o jurídicas que cuentan con la posibilidad de 
emprender un negocio o si ya poseen uno, se registraran de manera obligatoria en 
los centros de SUNAT establecidas en varios lugares.” (Sunat, s.f., parr.1) 
Compensación de ITAN 
 
“En nuestro artículo número 88 señala que los saldos en favor del contribuyente 
los cuales son obligados por la SUNAT, podrán ser utilizados en compensación 
directa del saldo a favor obtenidos provenientes del impuesto a la renta, con los 
pagos a cuenta correspondiente del mes, aplicando como pago a otros tributos, ya 
sean deudas tributarias establecidas mediante la SUNAT” (Ley del impuesto a la 
renta, 2017, p.105) 
Capacidad de pago 
 
(Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.) “Es considerada como l estimación de 
los nivel de solvencia o de la capacidad máxima de ingresos existentes de que una 
persona natural o jurídica para ser destinados para el pago de sus deudas u 
obligaciones antes de su vencimiento.” (p.7) 
Flujo de Efectivo 
 
(NIC 7, s.f.) “Es muy útil debido a que suministra a los estados financieros la 
información referente de los ingresos y salidas de efectivo que se realizan, de las 
cuales sirven para ser evaluadas, según la facultad que posea el contrubuyente 
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para producir equivalentes al efectivo, proveniente de las actividades de operación, 
inversión y financiamiento.” 
Rentabilidad 
 
“Es la relacion conocida del capital y rendimientos netos resultantes para 
utilizados en recursos financieros, que serán establecidas en porcentaje.”(Giraldo, 
2017, p.367) 
Marco Teórico de sistema tributario 
Clasificación de Impuestos 
“Son clasificaciones de los impuestos directos e indirectos, pueden ejercer su 
autoridad tributaria, asimismo respetan el principio de reserva de nuestra ley igual 
a los derechos fundamentales del contribuyente aclarando que los tributos nunca 
pueden tener carácter confiscatorio definitivo.” (Perucontable, 2019, Párr. 2) 
PRICOS 
 
“PRICO es conocida como la categoría que la SUNAT ha creado para controlar 
de forma estratégica el comportamiento de las empresas con gran capacidad de 
efectivo y bienes, el cual es considerado como los principales contribuyentes.” 
(SUNAT, s.f., parr.3) 
Sanción 
 
(Giraldo, 2015) “Son las disposiciones ejercidas mediante la autoridad 
administrativa diferente de la judicial, que se le aplica a una persona concideraada 
física o jurídica, la obligación pecuniaria, al contribuyente al haber cometido una 
infracción mediante resolución administrativa, las cuales son amparados por la 




“Son impuestas a los contribuyentes que deben transfiera un importe fijo de 
efectivo dentro de los plazos previstos por ley como consecuencia de infringir las 
leyes o regulaciones, estas son reconocidas como un pasivo y que son 
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comunicados mediante resoluciones por una autoridad con la atribución para ello.” 
(Ministerio de Economía y Finanzas, s.f., Párr.1) 
Fraccionamiento 
 
“Facilidad brindada para pagar deuda tributaria en determinadas cuotas 
mensuales con un vencimiento que pueden ser hasta 72 meses, según el monto de 
deuda que tengas pendiente el contribuyente.” (SUNAT, 2020. parr.1) 
Tasas 
 
(Ministerio de Economía y Finanzas, s.f. párr.1) “El tributo calculado en 
consecuencia proveniente de una obligación generada originada de la prestación 
efectiva del servicio público por parte del estado individual a cada contribuyente.” 
Base Imponible 
 
“Está ligada al hecho gravado, el cual se aplica de manera directa en base a 
la tasa. para obtener y determinar el monto que será la obligación tributaria para el 
contribuyente.”(Giraldo, 2015, p.278) 
Impuesto a la Renta 
 
(Ley del impuesto a la renta, 2017) “El impuesto a la renta conocido como el 
tributo que se obtiene anualmente, las cuales son gravando por las rentas 
provenientes del trabajo y explotación de los bienes.”(p.6) 
Devoluciones 
 
“Las devoluciones provenientes de pagos efectuadas de forma indebida se 
solicitaran en moneda nacional, más el interés establecido por la SUNAT, durante 




Formulación del Problema ¿Cómo el impuesto temporal a los activos netos se 
relaciona con el sistema tributario en las empresas dedicadas a la reparación y 
fundición del distrito de puente piedra, año 2020? 
¿De qué manera el impuesto temporal a los activos netos se relaciona en los pagos 
a cuenta de las empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales del 
distrito Puente Piedra, año 2020? 
¿De qué manera el sistema tributario se relaciona en el impuesto a la renta en las 
empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de metales del distrito 
de Puente Piedra, año 2020? 
¿De qué manera el sistema tributario se relaciona con las sanciones en las 
empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales del distrito de Puente 
Piedra, año 2020? 
La presente investigación está justificada por los siguientes puntos los cuales 
ayudaran a tener mayor valor: 
a) Pertinencia 
 
La presente investigación ayudara a poder para analizar y conocer más del 
ITAN debido a que es conocido como el impuesto inconstitucional, utilizado 
como un medio para pagar más impuestos a las empresas dedicadas a la 
reparación y fundición del distrito de los Puente Piedra. 
 
b) Relevancia social 
 
La presente investigación beneficiara a solucionar problemas por los que 
atraviesan los contribuyentes económicamente al dedicarse a la reparación y 
fundición de metales en el distrito de los Puente Piedra. 
 
c) Valor teórico 
 
Mediante el estudio se dará a conocer la situación actual del distrito de los 
Puente Piedra, con ello concientizar a las empresas que deben obtener más 
información y estar informados de los riesgos que puede acarrear la 
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presentación del ITAN, de cómo utilizarlos en impuesto a la renta, solicitar la 
devolución y conocer la inconstitucionalidad que puede tener el impuesto. 
 
Hipótesis el impuesto temporal a los activos netos tiene relación con el sistema 
tributario en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de 
Puente Piedra, año 2020 
El impuesto temporal a los activos netos tiene relación con los pagos a cuenta 
en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de Puente 
Piedra, año 2020. 
El sistema tributario tiene relaciona con el impuesto a la renta en las empresas 
dedicadas a la reparación y fundición del distrito de Puente Piedra, año 2020. 
El sistema tributario tiene relación con las sanciones en las empresas dedicadas 
a la reparación y fundición del distrito de Puente Piedra, año2020. 
Objetivo general, es la de demostrar la relación del impuesto temporal a los 
activos netos con el sistema tributario en las empresas dedicadas a la reparación 
y fundición del distrito de Puente Piedra, año 2020 
Determinar como el impuesto temporal a los activos netos se relaciona en los 
pagos a cuenta en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito 
de Puente Piedra, año 2020 
Demostrar qué manera sistema tributario se relaciona en el impuesto a la renta 
en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de Puente 
Piedra, año2020 
Analizar qué manera el sistema tributario se relaciona con las sanciones en las 




































Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
El estudio tiene un modelo básico, debido a que incrementara los 
conocimientos para dar replica a las interrogativas que fueron plasmadas 
en el estudio. 
Diseño 
En la continua inquisición es de diseño no experimental, supuesto que 
no se lleva a cabo de forma voluntaria de las variables, entre muchas 
expresiones. 
Variables y Operacionalización 
Variable independiente 




Es una herramienta para establecer y planificar las posibles reacciones de 
variación a las debilidades encontradas en el autocontrol institucional. 
Definición de la variable independiente: impuesto temporal a los 
activos netos 
 
“Las empresas ligadas al ITAN están obligadas a presentar PDT 648 
que es la declaración jurada mediante formulario virtual de este Impuesto 
se efectúa en abril de cada año durante los 12 primeros días hábiles, la 
Sunat tiene la facultad de establecer el cronograma para la presentación a 
aquellos sujetos que se encuentren obligados de realizar la presentación a 
base se la determinación de los activos netos”. (Aparicio, Duran y Mejía, 
2020, p.43) 
 
Definición de la variable dependiente: Sistema tributario 
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Según (Vega, Caracoche y Ensinck, s.f., p.9) “El sistema tributario 
funciona como una gestión de información y de supervisión hecha para el 
estado, para poder obtener un adecuado nivel de recaudación, para la 




En la muestra se utilizó todos los elementos de la población debido a 
que es un tamaño reducido; por tanto, se llama muestra censal. 
 
Muestreo 
El método que se está utilizando en el actual estudio es un muestreo 




Identificación de variables  
HIPÓTESIS 
GENERAL 





















“Es el impuesto temporal a los activos netos  
considerado como un impuesto al patrimonio el cual 
grava los activos netos para conocer la capacidad 
que posee la empresa, los cuales son utilizados 
contra los pagos a cuenta como crédito y de 
regularización del Impuesto a la Renta, incide sobre 
el valor de los activos netos consignados en el 
balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio 















Compensación de ITAN 
Capacidad de pago 






“Es el conjunto establecido en base a impuestos, 
tasas, contribuciones que están establecidas  a 
través de tres niveles de gobierno con una estructura 
en forma de funciones como la suficiencia, eficacia y 
































El análisis presentado conforme mediante el método de recolección de datos, porque 
autoriza recolectar información de las variables. 
El procedimiento incorporado en el presente estudio es la encuesta, utilizada para la 
extracción de datos y con ello se consiga los sucesos propuestos para fijar como se 
relaciona el impuesto temporal a los activos netos y el sistema tributario en la empresa 
dedicada a la reparación y fundición de metales en el distrito de Puente Piedra, año 2020 
La investigación presentada se empleó la encuesta, mediante la cual se recolecto la 
mayor cantidad de información de cada variable. 
Instrumentos 
 
El presente informe se empleó para el instrumento el uso del cuestionario, el mismo que 
es primordial para recolectar de forma confiable, donde elabora la redacción de forma 
interrogativa, se usó la escala de Likert cuenta con 5 niveles para calificar las respuestas, 
se conseguirá percibir las variables para lograr puntualizar la dificultad del análisis que 
se está examinando. 
Ficha técnica de la variable impuesto temporal a los activos netos 
Nombre: Cuestionario medir e impuesto temporal a los activos netos 
Autor: Mendoza de la Cruz Paolo Brisic 
Año: 2020 
 
Objetivo: Conocer las relaciones existentes que se involucran en el sistema tributario. 














Calificación: Esta establecido por cinco potenciales alternativas (1,2,3,4,5), establecidas 
por la escala de Likert. Seguidamente, la cual se detallara en la tabla 1 la categorización 
de las respuestas. 
Tabla N°1 
Puntuación y calificación del presente cuestionario 
 
N° AFIRMACIONES 
1 Total desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
 
Ficha técnica de la variable sistema tributario 
Nombre: cuestionario para medir la variable sistema tributario 




Conocer las relaciones existentes que se involucran en el sistema tributario. Contenido: 




Calificación: Esta establecido por cinco potenciales alternativas (1,2,3,4,5), establecidas 




Calificación y puntuación del cuestionario 
 
N° AFIRMACIONES 
1 Total desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
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Esto es llevado a cabo por expertos quienes cuentan con el dominio y los 
conocimientos necesarios, los cuales van a opinar sobre la elaboración de la 
investigación realizada. 
Para efectuar el análisis de validez del argumento son precisos los datos 
adquiridos en la tabla, anticipadamente aprobados por los especialistas. 
 
Obtenemos más confianza de la validez, aunque los resultados se enlazan 
significativamente con una principal cantidad de medidas. 
 
Es fundamental la comprobación de los expertos para saber si están efectuando 
las interrogativas precisas. Juicio de expertos Se validó mediante un juicio 
experimentado para la fiabilidad de mi instrumento efectuado en recolección de datos 
conseguidos mediante las aprobaciones. 
 
Esta validación fue desarrollada por 1 doctor y 2 magísteres temáticos que 
comprobaron el instrumento como aplicable en su confidencialidad. 
 
Tabla N° 3 
Validez del instrumento 
 
Grado académico Apellidos y nombres Valoración 
Doctor Ibarra Fretell Walter aplicable 
Magister Díaz Díaz Donato aplicable 
Magister Padilla Ventó Patricia aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
Se aprecia del previo tablero, expone una evaluación. De acuerdo con el juicio de 
los especialistas se logra una percepción eficaz por lo que se puede decir que es 
confiable 
 
Confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach 
 
Mediante el trabajo presentado de investigación los instrumentos referentes a las 
variables impuesto temporal a los activos netos y sistema tributario es evaluado por 







Es un señalizador incorporado en valores entre 1 y 0, y su propósito es dar 
autenticidad para estimar mediciones estables y resistentes. “El coeficiente Alfa es 
aprovechado para cuantificar la fiabilidad obtenida mediante una escala de medida” 
(Ruiz, 2019). 
El grado de confiabilidad será medido mediante el instrumento en la presente 
investigación se utilizara el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual es el coeficiente 
usado para saber cuál es la fiabilidad obtenida mediante la escala o test” (Banda, Bislao 
y López, 2019, p.45) 
 
El dictamen de esta herramienta fue evaluado a través de la sucesión el cual 
manifiesta la confiabilidad, se establece a través de los valores: 
Escala del Alfa de Cronbach 
 
Valoración Rango 
Muy alta 0.810 a 1.000 
Alta 0.610 a 0.800 
Moderada 0.410 a 0.600 
Baja 0.210 a 0.400 
Muy Baja 0.010 a 0.200 
Fuente: gamarra, Rivera ,Wong y Pujay 2016 
 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable ITAN 
 
 
Para alcanzar la validez del presente instrumento se empleó el Alfa de Cronbach, 
resolvió el método de relaciones para las variables que constituyen el presente 
cuestionario del cuestionario. 
Fórmula: 
K ∑𝑘 𝑆2 
𝖺= [ 
] [1 −    𝑖=1    𝑖 ] 
k − 1 2 
En la que: 
 𝑆2 = representa la varianza por ítems i. 
 𝑆2 = representa la varianza de la suma de ítems. 
 k = manifiesta el número de ítems. 
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El mecanismo se conforma de 24 ítems, para un tamaño de 30 encuestados. El resultado 
obtenido de confiabilidad es de un 95%. Así poder obtener el nivel de confiabilidad 
esperado del Alfa de Cronbach, para ello se empleó como el software el spss. V.24. 
 
El fin del estudio efectuado en la investigación, procesos en la muestra de los 
datos, se ejecuta las pruebas pertinentes y las mediciones estadísticas que pertenecen. 
Para analizar las informaciones que se obtuvieron se utiliza de acuerdo a los datos 
utilizados en el SPSS. V.24. 
 
Esta investigación presenta a continuación las variables estudiadas: V1 = 
Cualitativa (impuesto temporal a los activos netos) Los datos alcanzados de la primera 
variable, su observación se refleja mediante porcentajes. V2 = Cualitativa (sistema 
tributario) Una vez procedente a la información de esta variable su estudio posee una 
muestra en porcentajes. 
 
Estadística descriptiva: Se produce para formar la operación de las frecuencias 
expositivas conforme a la inquisición obtenida de la realización para los enseres de 
recopilación, tomando en cuenta el nivel indicado de la finalidad estudiada. 
 
Estadística de prueba o inferencial: Se efectuará el tanteo de costumbre a fin de 
poder instaurar la investigación y el uso de las comprobaciones correspondientes. 
 
Prueba hipótesis: en base al método efectuado se aplicara la prueba de hipótesis 
correspondiente, según las pruebas estadísticas. Los datos adquiridos a través de la 
realización de las técnicas e instrumentos antes presentando, tomando en cuenta a los 
usuarios o principios indicados. 
 
De acuerdo a la investigación puestas como detalladas y retratos, se realizarán 
las calificaciones objetivas. 
En los aspectos éticos a fin del progreso del estudio, se comprende a la 
comprobación del desempeño de la postura ética profesional, a través del enfoque 
general mediante los principios sociales, morales, mediante las pautas y reglas de 
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comportamiento. Al momento de desarrollar el estudio, se hace cumplimiento la 
moralidad profesional, mediante el cual se da con los inicios de moral, mediante del 































Confiabilidad de la primera variable: Impuesto temporal de los activos netos 
 
Tabla de fiabilidad estadística 
Alfa de Cronbach Cantidad de Item 
,722 12 
Fuente: Software SSPS. 24 
 
En base al coeficiente de Alfa de Cronbach resultante es igual a 0.722: y está 
ubicada entre 0,600 a 0,800, en resumen, este instrumento obtenido de análisis 
posee una confiabilidad alta. 
 
La relación de la variable Impuesto temporal a los activos netos su confiabilidad 
realizada mediante el instrumento se evaluó mediante encuestas a 30 personas. 
 
Se expresa que el cuestionario de 24 ítems tiene de una adecuada confiabilidad, 
debido a que el coeficiente de Alfa de Cronbach resultante es de 0.722. 
Estadísticas de los elementos del Impuesto temporal a los activos netos 
 
Tabla estadísticas de los elementos 












que se ha 
suprimido 
El valor residual de un activo 
fijo ayuda a determinar 
correctamente el ITAN 
43.23 21.840 0.390 0.700 
La tabla de depreciación 
brinda los porcentaje 
máximos establecido para el 
cálculo de ITAN 
42.67 25.057 0.028 0.733 
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El activo depreciado 
incorrectamente genera a 
pagar ITAN indebidamente 
43.67 17.402 0.690 0.642 
La depreciación Contable del 
Activo registrado 
incorrectamente trae multas 
y sanciones relacionadas al 
pago de ITAN 
43.90 21.197 0.396 0.698 
Los Contribuyente que tiene 
Capacidad Contributiva 
deberían pagar el ITAN 
43.40 18.179 0.572 0.666 
Los pagos a cuenta 
mensuales son escudo fiscal 
si utilizan el ITAN 
43.10 23.403 0.295 0.712 
El pago del ITAN debería ser 
realizado por todos los 
contribuyentes 
43.43 24.875 0.002 0.744 
Los contribuyentes que se 
encuentren en el Régimen 
Tributario MYPE deberían 
pagar ITAN 
43.80 20.097 0.456 0.689 
Es recomendable compensar 
el ITAN 
43.07 24.409 0.090 0.732 
El ITAN quita capacidad de 
pago los Contribuyentes 
afectos 
43.00 23.310 0.200 0.723 
La solicitud de devolución de 
ITAN afecta el flujo de 
efectivo 
43.23 23.013 0.348 0.707 
En un análisis tributario el 
ITAN afecta mi Rentabilidad 
43.43 20.254 0.641 0.667 
Fuente: SSPS. Vs. 24 




Conforme a la validez del instrumento se empleo el Alfa de Cronbach, resolvió el 
método de las relaciones entre las variables que constituyen parte del 











En la que: 
 𝑆𝑖
2  = representa la varianza por ítems i. 
 𝑆𝑡 
2  = representa la varianza de la suma de ítems.  
 k    = manifiesta el número de ítems.  
El mecanismo se conforma de 24 ítems, para un tamaño de 30 encuestados. El 
resultado obtenido de confiabilidad es de un 95%. Así poder obtener el nivel de 
confiabilidad esperado del Alfa de Cronbach, para ello se empleó como el software 
el spss. V.24. 
 
Fiabilidad de sistema tributario 
 
Tabla de fiabilidad estadística 
Alfa de Cronbach Cantidad de Ítem 
0.709 12 
Fuente: Software SSPS. 24 
 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es igual a 0.709: la cual está en rango 
de 0,600 a 0,800, en conclusión, el instrumento realizado de análisis cuenta con 
una confiabilidad alta. 
 
De acuerdo a la variable financiamiento la confiabilidad del instrumento realizado 
por medio de una encuesta a 30 personas. 
 
Se expresa que el cuestionario de 24 ítems tiene de una adecuada confiabilidad, 




Estadísticas de los elementos sistema tributario 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 
escala 










que se ha 
suprimido 
La solicitud de devolución de 
ITAN afecta el flujo de efectivo 
49.40 29.559 0.264 0.701 
En un análisis tributario el ITAN 
afecta mi Rentabilidad 
49.60 25.628 0.680 0.652 
El sistema tributaria tiene una 
clasificación de impuestos que 
se ajuste a la realidad 
49.40 27.421 0.428 0.682 
Los PRICOS (Principales 
Contribuyentes) deben aportar 
en el sistema tributario 
48.93 31.237 0.036 0.717 
Los impuestos temporales son 
fuente de recaudación 
49.83 22.626 0.698 0.630 
La desnaturalización de un 
Impuesto convirtiéndose en anti- 
técnico forma parte del sistema 
tributario que rige nuestro país 
50.07 27.306 0.365 0.688 
Las sanciones afectan nuestro 
sistema tributario en las 
empresas 
49.57 25.289 0.414 0.681 
La recaudación mediante multas 
es significativa en nuestro 
sistema tributario 
49.83 30.626 0.028 0.729 
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El sistema tributario otorga en 
beneficio tributario de la 
gradualidad pero su afectación 
llegara a todos los contribuyente 
49.80 31.062 -0.021 0.736 
El fraccionamiento de las deudas 
tributarias siguen aumentando 
en nuestro sistema Tributario 
49.97 25.413 0.496 0.668 
Las tasas para efectuar los 
pagos a cuenta de Renta son 
justas en nuestro sistema 
tributario teniendo en cuenta el 
nivel de informalidad de nuestro 
país 
49.70 26.562 0.374 0.687 
El pago de Impuestos tiene un 
impacto en nuestro sistema 
tributario sobre la base 
imponible 
49.37 30.792 0.111 0.712 
El impuesto a la renta es el 
principal impuesto de nuestro 
sistema tributario 
49.50 31.500 -0.029 0.725 
Las devoluciones que realiza la 
administración tributaria 
realmente es un beneficio para 
el contribuyente según señala 
nuestro sistema tributario 
49.67 26.230 0.539 0.667 
Fuente: SSPS. Vs. 24 
 
 
Para el presente capítulo se expondrán los datos obtenidos considerando, el objetivo de 
la investigación. 
 
Determinar la relación que hay en impuesto temporal a los activos netos y el sistema 
tributario en la empresa dedicada a la reparación y fundición de metales en el Distrito de 
Puente Piedra, año 2020 
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Válido En desacuerdo 7 17.90 23.30 23.30 
Indiferente 7 17.90 23.30 46.70 
De acuerdo 7 17.90 23.30 70.00 
Totalmente de 
acuerdo 
9 23.10 30.00 100.00 
Total 30 76.90 100.00  
Perdidos Sistema 9 23.10   
Total 39 100.00   
Fuente: Software SPSS. V 24 
 








Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar totalmente de acuerdo en que la depreciación realizada de 
forma incorrecta genera un impuesto mayor a pagar por parte de la empresa al reconocer 
al activo neto en su totalidad sin haber aplicado la NIC 16, mientras tanto los demás 
encuestados desconocen del tema o si repercutiría de forma negativa la incorrecta 
deprecación sobre el impuesto a pagar. 
 
 
Tabla 2 La depreciación Contable del Activo registrado incorrectamente trae 












5 12.80 16.70 16.70 
Indiferente 13 33.30 43.30 60.00  
De acuerdo 8 20.50 26.70 86.70 
Totalmente 
de acuerdo 
4 10.30 13.30 100.00 
Total 30 76.90 100.00  
Perdidos Sistema 9 23.10   
Total 39 100.00   

















Gráfica 2 La depreciación Contable del Activo registrado incorrectamente trae multas y 
sanciones relacionadas al pago de ITAN 
 
Fuente: Software SPSS. V 24 
Interpretación: 
Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje indica estar indiferente en que la depreciación contable del activo al 
realizarse de forma incorrecta trae repercusiones a la empresa a través de multas y 
sanciones, por otro lado los demás encuestados manifiestan que el registro contable 





















6 15.40 20.00 20.00 
Indiferente 5 12.80 16.70 36.70 
De acuerdo 6 15.40 20.00 56.70 
Totalmente 
de acuerdo 
13 33.30 43.30 100.00 
Total 30 76.90 100.00  
Perdidos Sistema 9 23.10   
Total 39 100.00   
Fuente: Software SPSS. V 24 
 
Gráfica 3 Los Contribuyente que tiene Capacidad Contributiva deberían pagar el ITAN 
 
 




Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar totalmente de acuerdo en que los contribuyentes con buena 
capacidad contributiva deben pagar el ITAN al contar con gran liquidez y solvencia, 
mientras que los demás encuestados manifiestan que no deberían pagar o estar afectos 
al pago del ITAN debido a que realizan otros pagos de impuesto por lo cual afecta en las 
actividades de la empresa. 
 










Válido Indiferente 3 7.70 10.00 10.00 
De acuerdo 19 48.70 63.30 73.30 
Totalmente de 
acuerdo 
8 20.50 26.70 100.00 
Total 30 76.90 100.00  
Perdidos Sistema 9 23.10   
Total 39 100.00   















Gráfica 4 Los pagos a cuenta mensuales son escudo fiscal si utilizan el ITAN 
 
 
Fuente: Software SPSS. V 24 
Interpretación: 
Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar de acuerdo en que los pagos a cuenta mensuales son 
escudos fiscal para reducir los impuestos al disminuir el monto imponible y así reducir el 
impuesto a la renta que es pagado, mientras que los demás encuestados desconocen 
del tema por lo cual son indiferentes al tema. 










Válido Indiferente 11 28.20 36.70 36.70 
 De acuerdo 13 33.30 43.30 80.00 
 Totalmente 
de acuerdo 
6 15.40 20.00 100.00 
 Total 30 76.90 100.00  
Perdidos Sistema 9 23.10   
Total 39 100.00   
Fuente: Software SPSS. V 24 
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Gráfica 5 El pago del ITAN debería ser realizado por todos los contribuyentes 
 
 
Fuente: Software SPSS. V 24 
Interpretación: 
Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar de acuerdo en que los pagos del ITAN debería ser realizados 
para todos aquellos que contribuyentes que sobrepasan el millón al terminar el año, para 
evitar la elución de impuestos, mientras que los demás encuestados señalan que no 
deberían pagar el ITAN debido a que es otro impuesto más de los que realizan y que ello 





















Válido Indiferente 5 12.80 16.70 16.70 
De acuerdo 19 48.70 63.30 80.00 
Totalmente de 
acuerdo 
6 15.40 20.00 100.00 
Total 30 76.90 100.00  
Perdidos Sistema 9 23.10   
Total 39 100.00   
Fuente: Software SPSS. V 24 
 
Gráfica 6 La solicitud de devolución de ITAN afecta el flujo de efectivo 
 
 
Fuente: Software SPSS. V 24 
Interpretación: 
Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar de acuerdo que la devolución de los pagos realizados 
mediante el formulario 4949, afectan de forma positiva el flujo de efectivo, debido a que 
es una devolución del dinero que pagaron en el transcurrir del año y que es de su total 
derecho, mientras que los demás encuestados manifiestan que deberían compensarlo 
sin realizar la devolución ya que es probable que puedan ser fiscalizados posteriormente. 
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Válido En desacuerdo 1 2.60 3.30 3.30 
Indiferente 6 15.40 20.00 23.30 
De acuerdo 14 35.90 46.70 70.00 
Totalmente de 
acuerdo 
9 23.10 30.00 100.00 
Total 30 76.90 100.00  
Perdidos Sistema 9 23.10   
Total 39 100.00   
Fuente: Software SPSS 24 
 








Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar de acuerdo en que el sistema tributario tiene una clasificación 
e impuestos que muchas veces ayudan a la evasión de impuestos y que se ajustan a la 
realidad de las empresas que suelen evitar el pago de impuestos mediante evasiones de 
impuestos, por lo que la otra minoría de encuestados tiene una opinión de que no se 
ajusta a como las empresa realizan sus actividades y que muchas veces afecta la liquides 
de la empresa envés a mejorar. 
 












7 17.90 23.30 23.30 
Indiferente 7 17.90 23.30 46.70 
De acuerdo 7 17.90 23.30 70.00 
Totalmente 
de acuerdo 
9 23.10 30.00 100.00 
Total 30 76.90 100.00  
Perdidos Sistema 9 23.10   
Total 39 100.00 
















Gráfica 8 Los impuestos temporales son fuente de recaudación 
 
 
Fuente: Software SPSS 24 
Interpretación: 
Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar totalmente de acuerdo en que impuesto temporal es una gran 
manera de evitar la informalización de las empresa que tienen gran cantidad de activos 
y que habitualmente suelen ocultar esa información para reducir el pago del impuesto, 
por lo que la otra minoría de encuestados desconocen de que el impuesto temporal sean 
fuentes de recaudación debido a que esos pagos son devueltos o compensados con el 
impuesto a la renta. 
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Tabla 9 La desnaturalización de un Impuesto convirtiéndose en anti-técnico forma 









Válido En desacuerdo 5 12.80 16.70 16.70 
Indiferente 13 33.30 43.30 60.00 
De acuerdo 8 20.50 26.70 86.70 
Totalmente de 
acuerdo 
4 10.30 13.30 100.00 
Total 30 76.90 100.00  
Perdidos Sistema 9 23.10   
Total 39 100.00   
Fuente: Software SPSS. V 24 
 
Gráfica 9 La desnaturalización de un Impuesto convirtiéndose en anti-técnico forma 
parte del sistema tributario que rige nuestro país 
 
 




Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar indiferentes en que el ITAN al ser un impuesto anti técnico y 
temporal forme parte del sistema tributario ya que podría ser eliminado al ser temporal, 
por lo que la otra minoría de encuestados señalan que es un impuesto que seguirá 
vigente por mucho más tiempo al igual que el ITF que también es conocido como un 
impuesto anti técnico pero que rigen en nuestro país. 
 










Válido En desacuerdo 6 15.4 20.0 20.0 
Indiferente 5 12.8 16.7 36.7 
De acuerdo 6 15.4 20.0 56.7 
Totalmente de 
acuerdo 
13 33.3 43.3 100.0 
Total 30 76.9 100.0  
Perdidos Sistema 9 23.1   
Total 39 100.0   






















Fuente: Software SPSS 24 
Interpretación: 
Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar totalmente de acuerdo en que las sanciones de nuestro 
sistema tributario afectan de manera significativa a los contribuyentes al cometer errores 
en su contabilización o pagos de impuestos, mientras tanto los demás encuestados 
mencionan que se pueden evitar mediante gradualidades y un control adecuado de sus 
pagos de impuestos. 
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Tabla 11 El sistema tributario otorga en beneficio tributario de la gradualidad pero 









Válido Indiferente 11 28.20 36.70 36.70 
De acuerdo 15 38.50 50.00 86.70 
Totalmente de 
acuerdo 
4 10.30 13.30 100.00 
Total 30 76.90 100.00  
Perdidos Sistema 9 23.10   
Total 39 100.00   
Fuente: Software SPSS 24 
 
 
Gráfica 11 El sistema tributario otorga en beneficio tributario de la gradualidad pero su 
afectación llegara a todos los contribuyente 
 
 




Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje indica estar de acuerdo en que el sistema tributario otorga grandes 
beneficios siempre y cuando uno pueda acceder a los requisitos solicitados en la 
gradualidad que todo contribuyente atraviesa, por lo que la otra minoría de encuestados 
no está de acuerdo en que las gradualidades sean accesible para todos los 
contribuyentes. 
 
Para poder validar hipótesis planteada se empleó la conocida prueba de normalidad 
para poder obtener como finalidad el valor “p”, que representa el nivel de valor más 
pequeño, el cual permitirá aceptar la hipótesis alterna, asi obtener la clase de distribución 
acerca proveniente de las variables, asi como también de las dimensiones utilizadas. 
 
Existen 2 clases de prueba de normalidad, cual es conocida como Kolmogorov 
smimov, la cual se utiliza para muestras que superan los 50 y la otra es Shapiro wilk, que 
es empleada para muestras inferiores a 50. 
 
La investigación emplea la prueba de normalidad de shapiro wilk, al haber tenido la 
muestra de 30 personas. Con ello se confirma que la prueba en el cual el valor de “p” 
obtenido es menor que el 0.05. Es por ellos que se rechaza la hipótesis nula (Ho), en 
base a eso se acepta la alterna (H1). A través de esto se obtuvo como respuesta que las 
variables o dimensiónes utilizadas no son normales, es por ello que se aplicara la prueba 
no paramétrica. 














,039 30 ,143 ,961 30 ,332 
Fuente: Software SPSS. V 24 
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Para la utilización de la variable Impuesto temporal a los activos netos, el valor “p” va ser 
mayor a 0.05, se obtuvo que la población utilizada no es normal, es por ello que se 





Fuente: Software SPSS. V 24 
Interpretación: 
Se observa como resultado de la prueba de normalidad realizada en el grafico Q 
normal acerca de la variable Impuesto temporal a los activos netos, donde algunos de 
los puntos no conectan establecidos en la línea que de forma diagonal, es por ello datos 
obtenidos de las variables no se podrán derivar sobre la distribución normal, debido a 
esto se utilizara la prueba T student. 








gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Sistema 
tributario 
,081 30 ,200 ,982 30 ,866 
Fuente: Software SPSS 24      
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Para la utilización de la variable Sistema tributario, el valor “p” va ser mayor a 0.05, 





Fuente: Software SPSS. V 24 
 
Interpretación: 
Se observa como resultado de la prueba de normalidad realizada en el grafico Q 
normal acerca de la variable Impuesto temporal a los activos netos, donde algunos de 
los puntos no conectan establecidos en la línea que de forma diagonal, es por ello datos 
obtenidos de las variables no se podrán derivar sobre la distribución normal, debido a 
esto se utilizara la prueba T student. 
 
Prueba de normalidad de las Dimensiones 
 
 








gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Activo fijo ,0172 30 ,023 ,936 30 ,071 
Fuente: Software SPSS. V 24     
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Para la dimensión Activo fijo, el valor “p” se observa que es mayor a 0.05, se obtuvo que la 
población utilizada no es normal, es por ello que se aplicara la prueba no paramétrica. 
 




 Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Recaudaci
ón tributaria 
,0172 30 ,023 ,936 30 ,071 
Fuente: Software SPSS 24 
 
Para la dimensión Activo fijo, el valor “p” se observa que es mayor a 0.05, se obtuvo que 
la población utilizada no es normal, es por ello que se aplicara la prueba no paramétrica. 
 








gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Liquidez ,148 30 ,091 ,960 30 ,306 
Fuente: Software SPSS. V 24 
 
Para la dimensión liquidez, el valor “p” se observa que es mayor a 0.05, se obtuvo que 








 Shapiro-Wilk  
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Tributo ,140 30 ,140 ,961 30 ,322 
Fuente: Software SPSS 24 
 
Para la dimensión tributo, el valor “p” se observa que es mayor a 0.05, se obtuvo que la 
población utilizada no es normal, es por ello que se aplicara la prueba no paramétrica. 
 
Tabla 18 Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-
Smirnova 




gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Código 
tributario 
,131 30 ,198 ,957 30 ,265 
 
Fuente: Software SPSS 24 
 
Para la dimensión Código tributario, el valor “p” se observa que es mayor a 0.05, se 
obtuvo que la población utilizada no es normal, es por ello que se aplicara la prueba no 
paramétrica. 
 
Tabla 19 Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-
Smirnova 








,181 30 ,014 ,9639 30 ,086 
 
Fuente: Software SPSS 24 
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Para la dimensión Renta de segunda categoría, el valor “p” se observa que es mayor a 
0.05, se obtuvo que la población utilizada no es normal, es por ello que se aplicara la 
prueba no paramétrica. 
 
Prueba T – student 
 
Esta prueba es paramétrica empleada para el presente estudio es la Prueba T – 
student, la cual se utiliza para las escalas ordinales. A través de esta prueba se obtiene 
la relación que existente de las variables o categorías, de la misma forma se observó que el 






    
 
Significado de correlación 
-1.00 Perfecta (-) 
-0.90 Muy fuerte (-) 
-0.75 Considerable (-) 
-0.50 Media (-) 
-0.25 Débil (-) 
-0.10 Muy débil (-) 
0.00 No existe correlación alguna 
entre las variables 
+0.10 Muy débil (+) 
+0.25 Débil (+) 
+0.50 Media (+) 
+0.75 Considerable (+) 
+0.90 Muy fuerte (+) 
+1.00 Perfecta (+) 




H1: El impuesto temporal a los activos netos (ITAN) tiene relación con el sistema 
tributario en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de puente 
piedra, año 2020. 
 
H0: El impuesto temporal a los activos netos (ITAN) NO tiene relación con el 
sistema tributario en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de 
puente piedra, año 2020. 
 
Si se obtiene un p valor que es mayor a 0.05, se aceptara la hipótesis que es nula. 
 
Si se obtiene un p valor que es menor a 0.05, se rechazara la hipótesis que es nula y de 
esa forma se acepta la hipótesis que es alterna. 
Tabla 22 
 










































95% en el 
intervalo sobre la 












,1222 ,2127 ,0388 ,0428 ,2016 3,14 
8 
29 ,004 
Fuente: Software SPSS 24 
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Correlaciones acerca de la muestras como resultado emparejadas 
 
N Correlación Sig. 
Par 1 Impuesto 
temporal a los 
activos netos y 
sistema tributario 
30 ,878 ,000 
Fuente: Software SPSS 24 
 
Interpretación: 
Mediante el resultado obtenido de la tabla una Sig. Bilateral la cual es 0.04 < 0,05, 
por ende, se rechazara la hipótesis que es nula y por ello se acepta la hipótesis que es 
alterna. Asimismo se obtuvo el coeficiente con una correlación la cual es de 0.878, lo que 
señala una correlación que es positiva débil, debido a esto se concluye que existe 
relación entre el impuesto temporal a los activos netos y el sistema tributario en las 
empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de Puente Piedra, año 2020. 
Hipótesis específica 1 
 
H1: El impuesto temporal a los activos netos tiene relación con los pagos a cuenta 
en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de puente piedra, año 
2020. 
 
H0: El impuesto temporal a los activos netos NO tiene relación con los pagos a 
cuenta en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de puente 
piedra, año 2020. 
Si se obtiene un p valor que es mayor a 0.05, se aceptara la hipótesis que es nula. 
 
Si se obtiene un p valor que es menor a 0.05, se rechazara la hipótesis que es nula 




Prueba T student 
 










































95% en el 
intervalo sobre 









,5754 ,1051 -,4315 -,0018 - 
2,062 
29 ,048 
 los activos         
 netos y         
 pagos a         
 cuenta         
Fuente: Software SPSS 24 
Correlaciones acerca de la muestras como resultado emparejadas 
N Correlación Sig. 
Par 1 Impuesto temporal a los 
activos netos y pagos a 
cuenta. 
30 ,394 ,031 
Fuente: Software SPSS 24 
Interpretación: 
Mediante el resultado obtenido de la tabla una Sig. Bilateral la cual es 0.048< 
0,05, por ende, se rechazara la hipótesis que es nula y por ello se acepta la hipótesis 
que es alterna. Asimismo se obtuvo el coeficiente con una correlación la cual es de 
0.394, lo que señala una correlación que es positiva débil, debido a esto se 
concluye que existe relación entre el impuesto temporal a los activos netos y el 
sistema tributario en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito 
de Puente Piedra, año 2020. 
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Hipótesis específica 2 
H1: El sistema tributario tiene relación con el impuesto a la renta en las empresas 
dedicadas a la reparación y fundición del distrito de puente piedra, año 2020. 
H0: El sistema tributario tiene NO relación con el impuesto a la renta en las 
empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de puente piedra, año 2020. 
 
Si se obtiene un p valor que es mayor a 0.05, se aceptara la hipótesis que es 
nula. 
 
Si se obtiene un p valor que es menor a 0.05, se rechazara la hipótesis que es 
nula y de esa forma se acepta la hipótesis que es alterna. 
 
Tabla 24 
Prueba T student 
 










































95% en el 
intervalo sobre 
la confianza de 
la diferencia 
Minimo Maximo 
Par V22 - El - ,6464 ,1180 -,5469 -,0642 - 29 ,015 
1 impuesto a ,3056     2,589   
 la renta es         
 el principal         
 impuesto         
 de nuestro         
 sistema         
 tributario         









Correlaciones acerca de la muestras como resultado emparejadas 
N Correlación Sig. 
Par 1 Sistema tributario y El impuesto 
a la renta 
30 ,306 ,015 
 
Fuente: Software SPSS 24 
 
Interpretación: 
Mediante el resultado obtenido de la tabla una Sig. Bilateral la cual es 0.015< 0,05, 
por ende, se rechazara la hipótesis que es nula y por ello se acepta la hipótesis que es alterna. 
Asimismo se obtuvo el coeficiente con una correlación la cual es de 0.394, lo que señala 
una correlación que es positiva considerable, debido a esto se concluye que existe 
relación entre el impuesto temporal a los activos netos y el sistema tributario en las 
empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de Puente Piedra, año 2020. 
Hipótesis específica 3 
H1: El sistema tributario tiene relación con las sanciones en las empresas dedicadas 
a la reparación y fundición del distrito de puente piedra, año2020 
 
H0: El sistema tributario NO tiene relación con las sanciones en las empresas 
dedicadas a la reparación y fundición del distrito de puente piedra, año2020. 
Si se obtiene un p valor que es mayor a 0.05, se aceptara la hipótesis que es 
nula. 
 
Si se obtiene un p valor que es menor a 0.05, se rechazara la hipótesis que es 





Prueba de muestras emparejadas 
 










































95% en el 
intervalo sobre 
la confianza de 
la diferencia 
Minimo Maximo 
Par Sistema - 1,0007 ,1827 -,4125 ,3348 - 29 ,048 
1 tributario y ,0389     ,213   
 sanciones         
 
Fuente: Reporte SPSS 24 
 
Correlaciones acerca de la muestras como resultado emparejadas 
 
N Correlación Sig. 
Par 1 Sistema tributario y sanciones 30 ,593 ,001 
Fuente: Reporte SPSS. V 24 
 
Interpretación: 
Mediante el resultado obtenido de la tabla una Sig. Bilateral la cual es 0.048< 
0,05, por ende, se rechazara la hipótesis que es nula y por ello se acepta la hipótesis 
que es alterna. Asimismo se obtuvo el coeficiente con una correlación la cual es de 
0.593, lo que señala una correlación que es positiva media, debido a esto se 
concluye que existe relación entre el impuesto temporal a los activos netos y el 
sistema tributario en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito 



































En base a al resultado generado en la investigación presentada se logro obtener 
una discusión y su interpretación. 
 
En la investigación presentada se obtuvo como objetivo principal poder establecer 
la relación del ITAN con el sistema tributario, en las empresas dedicadas a la fundición 
de metales del distrito de los Puente Piedra, año 2020. 
 
Mediante la prueba realizada para obtener la validez y asi mismo la confiabilidad 
de los instrumentos presentados se empleó el uso del Alpha de Cronbach del que se 
extrajo como resultados el 0.722 y 0.709 proveniente de los instrumentos como el ITAN 
y el sistema tributario, en las cuales se consideraron 12 ítems para la variable impuesto 
temporal a los activos netos, asimismo se consideraron 12 ítems para el sistema 
tributario, obteniendo una confiabilidad cerca del 95% considerando como un valor muy 
adecuado, del Alpha de Cronbach del cual el valor se aproximó cerca del 1 y de los 
cuales los valores resultantes son mayores a 0.7, lo cual garantiza que la fiabilidad de 
nuestra escala, los 2 valores son mayores a 0.7, con base a esto podemos establecer 
que son suficientemente confiables los valores. 
 
Como resultado estadístico resuelve que el ITAN tiene relación significativa con 
el sistema tributario, en la empresa dedicadas a la fundición de metales del distrito de 
Puente Piedra, año 2020. 
 
Los resultados que son provenientes de la hipótesis que es la general, aplicamos 
la método de T student para así poder corroborar la hipótesis y poder obtener la relación 
de las variables ITAN y el sistema tributario, del cual dio como resultado un p que es 
menor al 0.05, debido a esto se rechaza la hipótesis que es nula y por ello se acepta la 
hipótesis que es alterna, asimismo resulto un coeficiente de correlación igual 0.748, que 
representa la existencia de correlación positiva media. 
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1. A través de los resultados estadísticos, el ITAN tiene relacion con el sistema 
tributario, en las empresas deidicadas a la reparación y fundición de metales 
en el distrito de los Puente Piedra, año 2020. Debido a que en la primera 
hipótesis específica se utilizó la prueba del T student, del cual tuvo como 
resultado un p valor que es menor al 0.05, que señala que se rechazara la 
hipótesis que es nula y que por ello aceptaremos la hipótesis que es alterna, 
asimismo el resultado un coeficiente de correlación de 0.722, el cual 
representa la existencia una correlación positiva alta. Los resultados 
obtenidos tienen similitud con la investigación establecida por Alama (2017), 
del cual llego a la conclusión de que el ITAN tiene una incidencia sobre la 
liquidez de la empresa, aunque la empresa cuente con pérdida tributaria en 
el año anterior. Es importante señalar que el impuesto temporal a los activos 
netos favorece económicamente poder evitar la elución de los contribuyentes 
en base a los activos netos que posee. 
 
 
2. A través de los resultados estadísticos, el ITAN tiene relacion con el sistema 
tributario, en las empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales 
en el distrito de los Puente Piedra, año 2020. Según la segunda hipótesis se 
empleó la método del T student del cual se observó un p valor que es menor 
al 0.05, es por ello que se rechazara la hipótesis que es nula y por ende se 
aceptara la hipótesis que es alterna, asi mismo resulto un coeficiente de 
correlación igual 0.709, re representa una correlación positiva alta. Éstos 
resultados tienen relación con la investigación Huerta (2018) donde se señala 
que el impuesto temporal a los activos netos se calcula al superar el millón 
sobre la alícuota del 0.4%. 
 
3. A través de los resultados estadísticos, el ITAN tiene relacion con el sistema 
tributario, en las empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales 
en el distrito de los Puente Piedra, año 2020. De la tercera hipótesis 
específica utilizamos el modelo del T student resultando un p valor menor a 
0.05, es por ello que se debe rechazar la hipótesis que es nula y se acepta la 
hipótesis alterna, asi mismo se obtuvo un coeficiente de correlación igual a 
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0.752, lo cual simboliza que existe una correlación positiva alta. Éstos 
resultados tienen relación con la investigación Suclle (2017) donde concluye 
que es es importante que las entidades recaudadores establezcan tipos de 
charlas gratis para los contribuyentes acerca de los impuestos que se deben 
pagar a fin de evitar la evasión de impuestos lo cual origina que el país no 
pueda progresar. 
 
4. A través de los resultados estadísticos, el ITAN tiene relacion con el sistema 
tributario, en las empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales 
en el distrito de los Puente Piedra, año 2020. De la cuarta hipótesis específica 
se empleó el modelo T student resultando un p valor menor a 0.05, debido a 
esto se rechazara la hipótesis que es nula y por ello se aceptara la hipótesis 
que es alterna, asi mismo resulto un coeficiente de correlación igual 0.752, 
lo cual simboliza que existe una correlación positiva alta. Éstos resultados 
tienen relación con la investigación Campo manes (2017) el cual concluye 
que en el emporio de Gamara se da la evasión tributaria debido a que los 
contribuyentes no cuenta con la capacidad para realizar los pagos de 
impuestos, los cuales son producto de la afectación de los pagos del ITAN 
que resulta elevado ocasionando que a empresas obtén por la evasión sin 

























En base al resultado obtenido de la investigación presentada se concluye lo 
siguiente: 
1. En base al objetivo general que se plantea, se concluye, que las empresas 
dedicadas a la reparación y fundición en el Distrito de Puente Piedra, el ITAN 
se relaciona con el sistema tributario. Es por ello, que se revela que las 
empresas al superar el millón están obligadas a presentar declaración del 
ITAN, los pagos provenientes de la declaraciones efectuadas mediante el PDT 
0648, las cuales se realizan por el importe total o en pagos fraccionados para 
posteriormente utilizar como crédito. 
 
2. Según el objetivo específico N°1 concluimos, que las empresas que se 
dedican a la reparación fundición de metales del distrito de Puente Piedra, el 
ITAN se relaciona con los pagos a cuenta, por lo cual los contribuyentes 
buscan utilizar los pagos a cuenta realizados del ITAN para poder 
compensarlos con el impuesto obtenido en la renta, con ello las empresas 
podrán utilizar su liquidez para las actividades cotidianas la cual es la de brinda 
servicios de calidad. 
 
3. Según el objetivo específico N° 2 concluye, que las empresas que se dedican 
a la reparación y fundición de metales en el Distrito de Puente Piedra, el 
sistema tributario tiene relacion con el impuesto obtenido a la renta, a través 
de normas que se utilizan en todo los tributos mediante el código tributario 
constituye el eje fundamental sistema tributario 
 
4. Según el objetivo específico 3° concluye, que las empresas que se dedican a 
la reparación y fundición de metales en el Distrito de Puente Piedra, el sistema 
tributario se relaciona con las sanciones, debido a que las sanciones son 
resoluciones administrativas que establece la administración tributaria, en 
donde se declara que el contribuyente que ha realizado una infracción y como 
























En base al resultado obtenido de la investigación presentada se recomienda lo 
siguiente: 
 
1. Según la hipótesis específica establecida, se aconseja a los contribuyentes 
dueños de las empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales, 
realizar los pagos del ITAN a fin evitar multas, comprendidas en el código 
tributario el cual es el instrumento central del sistema tributario peruano regido 
por el decreto legislativo Nro. 771, asimismo se necesita contar con la 
información adecuada sobre los pagos a realizar establecer de manera 
correcta los pagos que realizan. 
 
2. Según la hipótesis específica establecida, se aconseja a los contribuyentes 
dueños de las empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales, el 
pago del impuesto de manera fraccionada o al contado en base a las cuotas 
obtenidas, es utilizado para los pagos a cuenta que se obtienen en el impuesto 
a la renta de las empresas perteneciente a rentas de tercera categoría, para 
así poder utilizar de manera adecuada los pagos realizados para garantizar 
oportunidades que establezcan resultados positivos a través de un aumento 
en las actividades que se realizan las empresas. 
 
 
3. Según la hipótesis específica establecida, se aconseja a los contribuyentes 
dueños de las empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales, se 
establece que los pagos efectuados del impuesto obtenido de la renta, los 
créditos provenientes del ITAN, se puede obtar por la devolución o se puede 
compensar los saldos a favor del contribuyente, analizando que la aplicación 
es un derecho y no una obligación, en caso no se utilice del crédito obtenido 






4. Según la hipótesis específica establecida, se aconseja a los 
contribuyentes dueños de las empresas dedicadas a la reparación y 
fundición de metales, que se le debe verificar, confirmar el estado de 
las declaraciones que realiza la empresa a fin de determinar y evitar 
multas que puedan surgir por errores comunes en las declaraciones, 
las empresas deben cumplir una constante supervisión contable para 
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Está dirigida al sector ganadero del Distrito de Puente Piedra  – Departamento de 






OBJETIVO: Determinar cuál es la relación entre el impuesto temporal a los activos 
netos  y eñ sistema tributario en las empresas dedicadas a las fundiciones de 
metales del distrito de Puente Piedra - Departamento Lima, año 2020. 
I. GENERALIDADES: Esta 
información será utilizada en forma 
confidencial, anónima y 
acumulativa; por lo que agradeceré 
proporcionar información veraz, 
solo así será realmente útil para la 
presente investigación. 
II. DATOS GENERALES DEL 
ENCUESTADO 
Área donde labora: 
Área de contabilidad  
Función que desempeña: 
Declaraciones: 
PDT 0621, PLAME, PLE, DAOT, AFP Y PDT 
ANUAL  
 
IMPUESTO TEMPORAL  A LOS ACTIVOS NETOS  
MARQUE CON UN ASPA (X) SEGÚN CREA CONVENIENTE 
 
PREGUNTAS 















El valor residual de un activo 
fijo ayuda a determinar 
correctamente el ITAN 
     
La tabla de depreciación nos 
brinda los Porcentaje 
máximos establecido para el 
cálculo de ITAN 
     
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
EL IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS Y SU RELACION CON EL 
SISTEMA TRIBUTARIO EN LA EMPRESAS DEDICADAS A LA REPARACIÓN Y 






El activo depreciado 
incorrectamente genera a 
pagar ITAN indebidamente 
     
La depreciación Contable 
del Activo registrado 
incorrectamente trae multas 
y sanciones relacionadas al 
pago de ITAN 
     
Los Contribuyente que tiene 
Capacidad Contributiva 
deberían pagar el ITAN 
     
Los pagos a cuenta 
mensuales son escudo fiscal 
si utilizan el ITAN  
     
El pago del ITAN debería ser 
realizado por  todos los 
contribuyentes  
     
Los contribuyentes que se 
encuentren en el Régimen 
Tributario MYPE deberían 
pagar ITAN 
     
Es recomendable 
compensar el ITAN 
     
El ITAN quita capacidad de 
pago los Contribuyentes 
afectos  
     
La solicitud de devolución de 
ITAN  afecta el flujo de 
efectivo 
     
En un análisis tributario el 
ITAN afecta mi Rentabilidad 
     
SISTEMA TRIBUTARIO  























El sistema tributaria tiene 
una clasificación de 
impuestos que se ajuste a la 
realidad 
     
Los PRICOS (Principales 
Contribuyentes)  deben 
aportar en el sistema 
tributario 
     
Los impuestos temporales 
son fuente de  recaudación 
     
La desnaturalización de un 
Impuesto convirtiéndose en 
anti-técnico forma parte del 
sistema tributario que rige 
nuestro país 
     
Las sanciones afectan  
nuestro sistema tributario en 
las empresas 
     
La recaudación mediante 
multas es significativa en 
nuestro sistema tributario 
     
El sistema tributario otorga 
en beneficio tributario de la 
gradualidad pero su 
afectación llegara a todos los 
contribuyente 
     
El fraccionamiento de las 
deudas tributarias siguen 
aumentando en nuestro 
sistema Tributario 
     
Las tasas para efectuar los 
pagos a cuenta de Renta 
son justas en nuestro 
sistema tributario teniendo 
en cuenta el nivel de 
informalidad de nuestro país 





El pago de Impuestos tiene 
un impacto en nuestro 
sistema tributario sobre la 
base imponible 
     
El impuesto a la renta es el 
principal impuesto de 
nuestro sistema tributario 
     
Las devoluciones que 
realiza la administración 
tributaria realmente es un 
beneficio para el 
contribuyente según señala 
nuestro sistema tributario 






 Matriz de consistencia 
EL IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS Y SU RELACION CON EL SISTEMA TRIBUTARIO EN LA EMPRESAS 
DEDICADAS A LA REPARACIÓN Y FUNDICIÓN DE METALES – DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, AÑO 2020 
problemas objetivos hipótesis variables indicadores metodología 
 PROBLEMA GENERAL 
 ¿Cómo el impuesto temporal 
a los activos netos se relaciona 
con 
el sistema tributario en las 
empresas dedicadas a la 
reparación y fundición del distrito 
de puente piedra, año 2020? 
 OBJETIVO GENERAL 
 Demostrar la relación del 
impuesto 
temporal a los activos netos 
con el sistema tributario en 
las empresas 
dedicadas a la reparación y 
fundición del distrito 
de puente piedra, año 2020 
 HIPOTESIS GENERAL 
 El impuesto temporal a 
los activos 
netos tiene relación con 
el sistema tributario en 
las empresas 
dedicadas a la 
reparación y fundición 
del distrito 













 Valor Residual 














n de ITAN 
 Capacidad de 
pago 
















 PROBLEMA ESPECIFICOS 
 ¿De qué manera el impuesto 
temporal a los activos 
netos se relacionan en los pagos a 
cuenta de las empresas 
dedicadas a la reparación y 
fundición de metales del distrito 
de puente piedra, año 2020? 
 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 Demostrar  como el 
impuesto temporal a los 
activos 
netos se relacionan en los 
pagos a cuenta en las 
empresas dedicadas a la 
reparación y fundición del 
distrito 




 El impuesto temporal a 
los activos 
netos tiene relacion con 
los pagos a cuenta en 
las  empresas dedicadas 
a la reparación y 
fundición del distrito 







tributarios se relacionan en el 
impuesto a la renta en las 
empresas dedicadas a la 
reparación y fundición del distrito 
de metales del distrito  
de puente piedra, año 2020? 
 
sistema tributario  se 
relaciona en el impuesto a la 
renta en las empresas 
dedicadas a la reparación y 
fundición del distrito 
de puente piedra, año2020 
 
 El sistema tributario 
tiene  relaciona con el 
impuesto a la renta en 
las empresas dedicadas 
a la reparación y 
fundición del distrito 








































tributarios se relaciona con las 
sanciones en las empresas 
dedicadas a la reparación y 
fundición de metales  del distrito 
de puente piedra, año 2020? 
 
sistema tributario se 
relaciona  con las sanciones  
en las empresas dedicadas 
a la reparación y fundición 
del distrito 
de puente piedra, año 2020 
 
 El sistema tributario 
tiene relacion  con las 
sanciones en las 
empresas dedicadas a 
la reparación y fundición 
del distrito 







 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar  qué manera el  
 PROBLEMA ESPECÍFICOS 
 ¿De qué manera los sistemas 
 PROBLEMA ESPECÍFICOS 
 ¿De qué manera los sistemas 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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En el Perú durante los años, se ha evidenciado que las empresas dedicadas 
a la fabricación de repuestos y fundición de metales, son contribuyentes que 
pertenecen a rentas de tercera categoría las cuales son el Régimen General o 
Mypes, cuyo importe en activos netos hasta el 31 de diciembre de cada año, al 
exceder el millón de soles (S/ 1´000,000.00), están obligadas a presentar la 
declaración  del  ITAN, el cual se conoce como un impuesto al patrimonio que posee 
la empresa en activos netos, en base a una alícuota del 0.4%, para así expresar  la  
capacidad contributiva que poseen, para  luego utilizarlos en pagos a cuenta como 
crédito o para realizar la  regularizaciones para  impuesto a la renta. 
Este impuesto fue  creado en el 2004 mediante la ley N° 28424, para disimular  
parcialmente la apertura que se originó, por la  eliminación del impuesto conocido 
como anticipo adicional del impuesto a la renta el cual se declararo como 
inconstitucional, el ITAN como su mismo nombre lo menciona es carácter temporal, 
pero actualmente es considerado como un impuesto permanente, debido a que 
genera obligación para las  empresas, ya sea que cuenten con la posibilidad de 
poder cumplir con las obligaciones en pagos fraccionados  o cancelados en una 
cuota, debido a esto las empresas se ven forzadas a obtener préstamos o vender 
los bienes que poseen. 
La presencia del ITAN en nuestro sistema tributario, con lleva a que las 
contribuyentes  necesiten recurrir a ciertos medios para evadir los impuesto, ya sea 
evitar superar el tope establecido para los activo netos, ocultar información para 
luego tratar de recurrir como última instancia las cuales son el  poder judicial o la 
de presentarse ante el tribunal constitucional, en caso de haber obtenido una 
infracción. 
Es por ello que el sistema tributario debe cumplir con la norma establecida en 
los principios constitucionales correspondientes al de no confiscatoriedad, ello 
permitiría una mayor estabilidad en el sistema tributario y el cumplimiento por parte 




En síntesis, es necesario la eliminación del ITAN, para que los contribuyentes 
cuenten con más capital y por ende estimular la economía. 
Yactayo, B (2018) en su tesis titulada: “Impuesto temporal a los activos netos 
(ITAN) y su incidencia en la liquidez de la empresa “industria del alimento S.A.C. 
del distrito de Lince, año 2013”. Para optar por el título profesional de contador 
público Universidad de Ciencias y Humanidades - Lima. 
Manifiesta que su investigación tiene objetivo general cómo el Impuesto 
Tempora a los Activos Netos (ITAN) incide en la liquidez de la empresa industria 
del alimento S.A.C. del distrito de Lince, año 2013. 
Concluye, identificar el ITAN es conocer cómo afecta la gestión en la empresa, 
debido a que imposibilita el plan anual proyectado, porque no permite cumplir las 
metas que se deseaba esperar debido al no contar con la suficiente liquidez para 
poder cubrir con las actividades requeridas para el funcionamiento y para mantener 
la competitividad con las empresas. 
Ramos, G y Peralta, A (2016) en su tesis que lleva titulada: “Efecto financiero y 
contable del impuesto a los activos netos en empresas constructoras que 
experimentan reducción en su estructura patrimonial”. Para obtar el título 
profesional de contador público. Universidad Nacional del Centro del Peru – 
Huancayo. 
La tesis tiene como objetivo, analizar y de la misma manera la de  determinar 
cuál es el efecto proveniente de la aplicación del impuesto del ITAN, según la 
estructura patrimonial que tiene las empresas constructoras. 
Los autores concluyen, que de acuerdo con el análisis, los contribuyentes al 
estar desfinanciada a causa del pago del impuesto del ITAN, debido a que el 
importe de liquidez es fundamental para prolongar el ritmo de las actividades, por 
ello la empresa suelen recurrir al sistema bancario, financistas informales, así 
obtener medios para negociar el pago con los proveedores. 
Gonzales, Á y león, L (2018) en su tesis titulada: “La influencia del impuesto 
temporal a los activos netos (ITAN) en el índice de liquidez de la empresa ABC 
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S.A.C., San Isidro, año 2017 y 2018. Para obtener el Grado de Bachiller en 
Contabilidad, Universidad Tecnológica del Peru – Lima. 
El estudio tiene como objetivo determinar de qué forma tiene influencia el 
(ITAN) acerca del índice de liquidez de la empresa ABC S.A.C. 
La tesis tiene la finalidad mencionar que el ITAN realizado en la empresa ABC 
S.A.C. establece el factor negativo, debido a que los ingresos son afectados, al no 
contar con la suficiente capacidad de cumplir con sus proveedores, lo cual refleja 
la escasa capacidad contributiva con la que cuenta, demostrado mediante los 
cálculos realizados a los ratios. 
Huerta, I (2018) en su tesis titulada: “Impuesto temporal a los activos netos y 
su relacion con el capital de trabajo en las empresas industriales del distrito de los 
Olivos, año 2018”. Para obtener el título profesional de contador público, 
Universidad Cesar Vallejo-Lima. 
El objetivo del presente estudio es la determinar la relación del ITAN con el 
capital de trabajo de las empresas industriales del distrito de los Olivos, 2018. 
En conclusión, manifiesta que al determinar el pago del ITAN, se puedo saber 
cómo afecta en la gestión en las empresas industriales al no realizar los pagos en 
base a las fechas programadas, según el vencimiento establecido para ITAN, 
conocidos como pagos a cuenta, lo cual minimiza la compra de mercadería, los 
pagos del ITAN  suelen cuotas que sobrepasan los 8,000.00 cada mes. 
Campomanes, J (2017) en su tesis que lleva titulada: “Implementación del 
Sistema Tributario para reducir la evasión de impuestos en las pymes del sector 
comercial de Gamarra, 2017”. Para optar el título profesional de Contador Público, 
Universidad Norbert Wiener – Lima.  
Establece en su objetivo general es la de proponer la reducción de la evasión 
de impuestos en la Pymes con la implementación del sistema tributario en el 
emporio comercial de Gamarra, 2017. 
Como conclusión, la evasión de cualquier impuesto tiene influencia de manera 
significativa sobre la recaudación tributaria de las empresas Pymes, las cuales se 
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dedican al comercio en el emporio de Gamarra. Siendo la mayor debilidad 
institucional por de la entidad recaudadora al no tener estudios tributarios 
sectoriales acerca de la evasión, sobre todo cuando hay otros sectores con mayor 
informalidad en el sector comercial textil. 
Benites, S (2017) en su tesis titulada: “Implementación de un Sistema Tributario 
para reducir la informalidad de los comerciantes del emporio Comercial Gamarra, 
2017”.Para optar el título profesional de Contador Público, Universidad Norbert 
Wiener – Lima. 
Tiene con objetivo plantear el sistema tributario, así  disminuir la informalidad 
que existe en lo comerciantes del Emporio Comercial Gamarra, 2017. 
Se concluyó que siendo SUNAT encargada de  recaudar tributos, se sugiere 
que debería implementar sistema tributario, mediante campañas informativas sobre 
temas tributarias, así sensibilizar a los comerciantes y establecer una perspectiva 
positiva del estado, a través de  enseñanzas que reflejen que las actividades son 
destinadas para los impuestos para disminuir la informalidad y asi mismo la evasión 
que es realizada por las empresas con respecto a los tributos en el Emporio 
Comercial Gamarra. 
Zerillo, k (2016) con su tesis que lleva titulada: “El sistema tributario en el Peru”. 
Para optar el grado de Maestro en contabilidad con mención en tributación, 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión- Huacho. 
Menciona en su objetivo general es qué tipo de deficiencias genera el Sistema 
Tributario en el Perú. 
La tesis concluye como se percibe las modificaciones constantes de nuestra 
Base Legal Tributaria, por la falta de coordinación de políticas intersectoriales, que 
reflejan vacíos normativos y ausencia de enfoque de descentralización, en el 
proceso que generen deficiencias en el Sistema Tributario. 
Montes, J y Soto, J (2015) con su tesis titulada: “El sistema tributario nacional 
y su implicancia en la conciencia tributaria de las micros y pequeñas empresas de 
la provincia de Huancayo”. Para optar el grado de contador público Universidad 
Nacional del Centro del Peru – Huancayo. 
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Manifiesta que el objetivo es de conocer de qué forma el sistema tributario 
repercute de forma negativa sobre la conciencia tributaria que poseen la micros y 
pequeñas empresas de la provincia de Huancayo. 
Los autores concluyen, que el sistema tributario peruano repercute de forma 
negativa comprensión tributaria de las empresas micros y pequeñas ubicadas en la 
Provincia de Huancayo. Los contribuyentes señalan que nuestro sistema cuenta 
con una estructura que no están bien realizadas, así mismo se percibe que estos 
procesos son muy contradictorio y hasta abusivos, por lo tanto piden sean 
modificados  para un comprensión más sencillo y simple.  
Valor Residual 
“Es considerado como el monto estimado que las empresas logran realizar  a 
través de las normas del elemento, después de haber  deducido los costos 
estimados siguiendo las normas establecidas, al momento que el activo a alcanza 
la antigüedad y de la misma forma pierde su valor cuanto a llegado al final su vida 
útil a lo largo de  un tiempo.” (Giraldo, 2017, p.481) 
Activo Depreciado 
 (Ortega, Pacherres y Díaz, 2018) “La depreciación realizada a un activo se 
utilizara al activo fijo el cual tenga un costo significativo y posee las condiciones 
adecuadas para poder depreciar en función a su vida útil.” (p.179) 
Depreciación Contable 
“La depreciación es contabilizada cuando el valor razonable correspondiente al 
activo supere el monto registrado en los libros, siempre que el valor residual 
proveniente del activo no exceda el monto en libros del mismo.” (NIC 16, s.f., Párr., 
s.f., parr.52) 
Pagos a cuenta 
 (ley del Impuesto a la renta,2017, p. 101) “los contribuyentes considerados 
pertenecientes a rentas que están en tercera categorías los cuales realizaran pagos 
a cuenta para ser utilizados en el impuesto a la renta correspondientes al  ejercicio 
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en los plazos establecidos mediante el código tributario, el importe resultante será 
comparada con las cuotas mensuales determinadas”: 
Contribuyente 
(Justo, 2017) “Es considerada como  persona física o jurídica del cual se debe 
realizar el cumplimiento del hecho generador obtenida de la  obligación tributaria 
impuesta mediante  las  leyes tributarias vigentes” (p.24) 
Régimen Tributario 
“Son consideradas el conjunto de categorías en donde las personas 
consideradas como naturales o jurídicas que cuentan con la posibilidad de  
emprender un negocio o si ya poseen uno, se registraran de manera obligatoria en 
los centros de SUNAT establecidas en varios lugares.” (Sunat, s.f., parr.1) 
Compensación de ITAN 
“En nuestro artículo número 88 señala que los saldos en favor del contribuyente 
los cuales son obligados por la SUNAT, podrán ser utilizados en compensación 
directa del saldo a favor obtenidos provenientes del impuesto a la renta, con los 
pagos a cuenta correspondiente del mes, aplicando como pago a otros tributos, ya 
sean deudas tributarias establecidas mediante la SUNAT” (Ley del impuesto a la 
renta, 2017, p.105) 
Capacidad de pago 
(Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.) “Es considerada como l estimación de 
los nivel de solvencia o de la capacidad máxima de  ingresos  existentes de que 
una persona natural o jurídica para ser destinados para el pago de sus deudas u 
obligaciones antes de su vencimiento.” (p.7) 
Flujo de Efectivo 
(NIC 7, s.f.) “Es muy útil debido a que suministra a los estados financieros la 
información referente de los ingresos y salidas de efectivo que se realizan, de las 
cuales sirven  para ser  evaluadas, según  la facultad que posea el contrubuyente 
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para producir equivalentes al efectivo, proveniente de las actividades de operación, 
inversión y financiamiento.” 
Rentabilidad 
 “Es la relacion conocida del capital y rendimientos netos resultantes para 
utilizados en recursos financieros, que serán establecidas en porcentaje.”(Giraldo, 
2017, p.367) 
Marco Teórico de sistema tributario 
Clasificación de Impuestos 
“Son clasificaciones de los impuestos directos e indirectos, pueden ejercer su 
autoridad tributaria, asimismo respetan el principio de reserva de nuestra ley igual 
a los derechos fundamentales del contribuyente aclarando que los tributos nunca  
pueden tener carácter confiscatorio definitivo.” (Perucontable, 2019, Párr. 2) 
PRICOS 
“PRICO es conocida como la categoría que la SUNAT ha creado para controlar 
de forma estratégica el comportamiento de las empresas con gran capacidad de 
efectivo y bienes, el cual es considerado como los principales contribuyentes.” 
(SUNAT, s.f., parr.3) 
Sanción 
(Giraldo, 2015)  “Son las disposiciones ejercidas mediante la autoridad 
administrativa diferente de la judicial, que se le aplica a una persona  concideraada 
física o jurídica, la obligación pecuniaria, al contribuyente al haber cometido una 
infracción mediante resolución administrativa, las cuales son amparados por la 
legislación reguladora la cual cuenta con una amplia variedad de leyes 
administrativas.” (p.278) 
Multas 
“Son impuestas a los contribuyentes que deben transfiera un importe fijo de 
efectivo dentro de los plazos previstos por ley  como consecuencia de infringir las 
leyes o regulaciones, estas son reconocidas como un pasivo y que son 
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comunicados mediante resoluciones por una autoridad con la atribución para ello.” 
(Ministerio de Economía y Finanzas, s.f., Párr.1)  
Fraccionamiento 
“Facilidad brindada para pagar deuda tributaria en determinadas cuotas 
mensuales con un vencimiento que pueden ser hasta 72  meses, según el monto  
de deuda que tengas pendiente el contribuyente.” (SUNAT, 2020. parr.1) 
Tasas 
(Ministerio de Economía y Finanzas, s.f. párr.1) “El tributo calculado en  
consecuencia  proveniente de una obligación  generada originada de la prestación 
efectiva del servicio público por parte  del estado individual a cada contribuyente.”  
Base Imponible 
“Está ligada al hecho gravado, el cual se aplica de manera  directa en base a 
la tasa. para obtener y determinar el monto que será la obligación tributaria para el 
contribuyente.”(Giraldo, 2015, p.278) 
Impuesto a la Renta 
(Ley del impuesto a la renta, 2017) “El impuesto a la renta conocido como el 
tributo que se obtiene anualmente, las cuales son gravando por las rentas 
provenientes del trabajo y explotación de los bienes.”(p.6) 
Devoluciones  
“Las devoluciones provenientes de pagos  efectuadas de forma indebida se 
solicitaran en moneda nacional, más el interés establecido por la SUNAT, durante 







Formulación del Problema ¿Cómo el impuesto temporal a los activos netos se 
relaciona con el sistema tributario en las empresas dedicadas a la reparación y 
fundición del distrito de puente piedra, año 2020? 
¿De qué manera el impuesto temporal a los activos netos se relaciona en los pagos 
a  cuenta de las empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales del 
distrito  Puente Piedra, año 2020? 
¿De qué manera el sistema tributario  se relaciona en el impuesto a la renta en las 
empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de metales del distrito 
de Puente Piedra, año 2020? 
¿De qué manera el sistema tributario se relaciona con las sanciones en las 
empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales del distrito de Puente 
Piedra, año 2020? 
La presente investigación está justificada por los siguientes puntos los cuales 
ayudaran a tener mayor valor:  
a) Pertinencia 
La presente investigación ayudara a poder para analizar y conocer más del 
ITAN debido a que es conocido como el impuesto inconstitucional, utilizado 
como un medio para pagar más impuestos a las empresas dedicadas a la 
reparación y fundición del distrito de los Puente Piedra. 
b) Relevancia social 
La presente investigación beneficiara a solucionar problemas por los que 
atraviesan los contribuyentes económicamente al dedicarse a la reparación y 
fundición de metales en el distrito de los Puente Piedra. 
c) Valor teórico 
Mediante el estudio se dará a conocer  la situación actual del distrito de los 
Puente Piedra, con ello concientizar a las empresas que deben obtener más 
información y estar informados de los riesgos que puede acarrear la 
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presentación del ITAN, de cómo utilizarlos en impuesto a la renta, solicitar la 
devolución y conocer la inconstitucionalidad que puede tener el impuesto. 
Hipótesis el impuesto temporal a los activos netos tiene relación con el sistema 
tributario en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de 
Puente Piedra, año 2020 
El impuesto temporal a los activos netos tiene relación con los pagos a cuenta 
en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de Puente 
Piedra, año 2020. 
El sistema tributario tiene relaciona con el impuesto a la renta en las empresas 
dedicadas a la reparación y fundición del distrito de Puente Piedra, año 2020. 
El sistema tributario tiene relación con las sanciones en las empresas dedicadas 
a la reparación y fundición del distrito de Puente Piedra, año2020. 
Objetivo general, es la de demostrar la relación del impuesto temporal a los 
activos netos con el sistema tributario en las empresas dedicadas a la reparación 
y fundición del distrito de Puente Piedra, año 2020 
Determinar  como el impuesto temporal a los activos netos se relaciona en los 
pagos a cuenta en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito 
de Puente Piedra, año 2020 
Demostrar qué manera sistema tributario se relaciona en el impuesto a la renta 
en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de Puente 
Piedra, año2020 
Analizar qué manera el  sistema tributario se relaciona  con las sanciones  en las 
































Tipo y diseño de investigación  
Tipo 
El estudio tiene un modelo básico, debido a que incrementara los 
conocimientos para dar replica a las interrogativas que fueron plasmadas 
en el estudio.  
Diseño  
En la continua inquisición es de diseño no experimental, supuesto que 
no se lleva a cabo de forma voluntaria de las variables, entre muchas 
expresiones. 
Variables y Operacionalización 
Variable independiente 
Es una valoración que posee uno mismo acerca de los conocimientos, 
actitudes, etc.  
Variable dependiente  
Es una herramienta para establecer y planificar las posibles reacciones de 
variación a las debilidades encontradas en el autocontrol institucional. 
Definición de la variable independiente: impuesto temporal a los 
activos netos  
 
“Las empresas ligadas al ITAN están obligadas a presentar  PDT 648 
que es la declaración jurada mediante formulario virtual de este Impuesto 
se efectúa  en abril de cada año durante los 12 primeros días hábiles, la 
Sunat tiene la facultad de establecer el cronograma para la presentación a 
aquellos sujetos que se encuentren obligados de realizar la presentación a 
base se la determinación de los activos netos”.  (Aparicio, Duran y Mejía, 
2020, p.43) 
 




Según (Vega, Caracoche y Ensinck, s.f., p.9) “El sistema tributario 
funciona como una gestión de información y de supervisión hecha para el 
estado, para poder obtener un adecuado nivel de recaudación, para la 




En la muestra se utilizó todos los elementos de la población debido a 
que es un tamaño reducido; por tanto, se llama muestra censal.  
 
Muestreo  
El método que se está utilizando en el actual estudio es un muestreo 
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Identificación de variables  
HIPÓTESIS 
GENERAL 





















“Es el impuesto temporal a los activos netos  
considerado como un impuesto al patrimonio el cual 
grava los activos netos para conocer la capacidad 
que posee la empresa, los cuales son utilizados 
contra los pagos a cuenta como crédito y de 
regularización del Impuesto a la Renta, incide sobre 
el valor de los activos netos consignados en el 
balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio 
















Compensación de ITAN 
Capacidad de pago 






“Es el conjunto establecido en base a impuestos, 
tasas, contribuciones que están establecidas  a 
través de tres niveles de gobierno con una estructura 
en forma de funciones como la suficiencia, eficacia y 

































El análisis presentado conforme mediante el método de recolección de datos, porque 
autoriza recolectar información de las variables.  
El procedimiento incorporado en el presente estudio es la encuesta, utilizada para la 
extracción de datos y con ello se consiga los sucesos propuestos para fijar como se 
relaciona el impuesto temporal a los activos netos y el sistema tributario en la empresa 
dedicada a la reparación y fundición de metales  en el distrito de Puente Piedra, año 
2020 
La investigación presentada se empleó la encuesta, mediante la cual se recolecto la 
mayor cantidad de información de cada variable. 
Instrumentos  
El presente informe se empleó para el instrumento el uso del cuestionario, el mismo que 
es primordial para recolectar de forma confiable, donde elabora la redacción de forma 
interrogativa, se usó la escala de Likert  cuenta con  5 niveles para calificar las 
respuestas, se conseguirá percibir las variables para lograr puntualizar la dificultad del 
análisis que se está examinando. 
Ficha técnica de la variable impuesto temporal a los activos netos  
Nombre: Cuestionario  medir e impuesto temporal a los activos netos 
Autor: Mendoza de la Cruz Paolo Brisic 
Año: 2020  
Objetivo: Conocer las relaciones existentes que se involucran en el sistema tributario. 
Contenido: Esta elaborado en base a 24 ítems, establecidos por 3 dimensiones junto a 
12 indicadores 
Administración: Personal  
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Calificación: Esta establecido por cinco potenciales alternativas (1,2,3,4,5), establecidas 
por la escala de Likert. Seguidamente, la cual se detallara en la tabla 1 la categorización 
de las respuestas.  
Tabla N°1 
Puntuación y calificación  del presente cuestionario 
N°  AFIRMACIONES 
1 Total desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
 
Ficha técnica de la variable sistema tributario 
Nombre: cuestionario para medir la variable sistema tributario 
Autor: Mendoza de la Cruz Paolo Brisic 
Año: 2020  
 
Conocer las relaciones existentes que se involucran en el sistema tributario. Contenido: 
Esta elaborado en base a 24 ítems, establecidos por 3 dimensiones junto a 12 
indicadores 
 
Administración: Personal  
Calificación: Esta establecido por cinco potenciales alternativas (1,2,3,4,5), establecidas 




Calificación y puntuación del cuestionario 
N°  AFIRMACIONES 
1 Total desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
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Esto es llevado a cabo por expertos quienes cuentan con el dominio y los 
conocimientos necesarios, los cuales van a opinar sobre la elaboración de la 
investigación realizada.  
Para efectuar el análisis de validez del argumento son precisos los datos 
adquiridos en la tabla, anticipadamente aprobados por los especialistas.  
 
Obtenemos más confianza de la validez, aunque los resultados se enlazan 
significativamente con una principal cantidad de medidas.  
 
Es fundamental la comprobación de los expertos para saber si están efectuando 
las interrogativas precisas. Juicio de expertos Se validó mediante un juicio 
experimentado para la fiabilidad de mi instrumento efectuado en recolección de datos 
conseguidos mediante las aprobaciones.  
 
Esta validación fue desarrollada por 1 doctor y 2 magísteres temáticos que 
comprobaron el instrumento como aplicable en su confidencialidad.  
 
Tabla N° 3 
Validez del instrumento 
Grado académico Apellidos y nombres  Valoración  
Doctor Ibarra Fretell Walter aplicable 
Magister Díaz Díaz Donato aplicable 
Magister Padilla  Ventó Patricia aplicable 
Fuente: Elaboración propia  
Se aprecia del previo tablero, expone una evaluación. De acuerdo con el juicio de 
los especialistas se logra una percepción eficaz por lo que se puede decir que es 
confiable 
 
Confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach 
Mediante el trabajo presentado de investigación los instrumentos referentes a las 
variables impuesto temporal a los activos netos y sistema tributario es evaluado por 
medio de la indagación a 30 personas que tiene conocimiento del tema.  
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Es un señalizador incorporado en valores entre 1 y 0, y su propósito es dar 
autenticidad para estimar mediciones estables y resistentes. “El coeficiente Alfa es 
aprovechado para cuantificar la fiabilidad obtenida mediante una escala de medida” 
(Ruiz, 2019).  
El grado de confiabilidad será medido mediante el instrumento en la presente 
investigación se utilizara el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual es el coeficiente 
usado para saber cuál es la fiabilidad obtenida mediante la escala o test” (Banda, Bislao 
y López, 2019, p.45) 
 
El dictamen de esta herramienta fue evaluado a través de la sucesión el cual 
manifiesta la confiabilidad, se establece a través de los valores:  
Escala del Alfa de Cronbach 
Valoración  Rango 
Muy alta 0.810 a 1.000 
Alta 0.610 a 0.800 
Moderada 0.410 a 0.600 
Baja 0.210 a 0.400 
Muy Baja 0.010 a 0.200 
Fuente: gamarra, Rivera ,Wong y Pujay 2016 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable ITAN 
 
Para alcanzar la validez del presente instrumento se empleó el Alfa de Cronbach, 
resolvió el método de relaciones para las variables que constituyen el presente 











En la que: 
 𝑆𝑖
2  = representa la varianza por ítems i. 
 𝑆𝑡 
2  = representa la varianza de la suma de ítems.  




El mecanismo se conforma de 24 ítems, para un tamaño de 30 encuestados. El resultado 
obtenido de confiabilidad es de un 95%. Así poder obtener el nivel de confiabilidad 
esperado del Alfa de Cronbach, para ello se empleó como el software el spss. V.24. 
 
El fin del estudio efectuado en la investigación, procesos en la muestra de los 
datos, se ejecuta las pruebas pertinentes y las mediciones estadísticas que pertenecen. 
Para analizar las informaciones que se obtuvieron se utiliza de acuerdo a los datos 
utilizados en el SPSS. V.24.  
 
Esta investigación presenta a continuación las variables estudiadas: V1 = 
Cualitativa (impuesto temporal a los activos netos) Los datos alcanzados de la primera 
variable, su observación se refleja mediante porcentajes. V2 = Cualitativa (sistema 
tributario) Una vez procedente a la información de esta variable su estudio posee una 
muestra en porcentajes.  
 
Estadística descriptiva: Se produce para formar la operación de las frecuencias 
expositivas conforme a la inquisición obtenida de la realización para los enseres de 
recopilación, tomando en cuenta el nivel indicado de la finalidad estudiada.  
 
Estadística de prueba o inferencial: Se efectuará el tanteo de costumbre a fin de 
poder instaurar la investigación y el uso de las comprobaciones correspondientes.  
 
Prueba hipótesis: en base al método efectuado se aplicara la prueba de hipótesis 
correspondiente, según las pruebas estadísticas. Los datos adquiridos a través de la 
realización de las técnicas e instrumentos antes presentando, tomando en cuenta a los 
usuarios o principios indicados.  
 
De acuerdo a la investigación puestas como detalladas y retratos, se realizarán 
las calificaciones objetivas. 
En los aspectos éticos a fin del progreso del estudio, se comprende a la 
comprobación del desempeño de la postura ética profesional, a través del enfoque 
general mediante los principios sociales, morales, mediante las pautas y reglas de 
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comportamiento. Al momento de desarrollar el estudio, se hace cumplimiento la 
moralidad profesional, mediante el cual se da con los inicios de moral, mediante del 




























































Confiabilidad de la primera variable: Impuesto temporal de los activos netos 
 
Tabla de fiabilidad estadística 
Alfa de Cronbach Cantidad de Item 
,722 12 
Fuente: Software SSPS. 24 
 
En base al coeficiente de Alfa de Cronbach resultante es igual a 0.722: y está 
ubicada entre 0,600 a 0,800, en resumen, este instrumento obtenido de análisis 
posee una confiabilidad alta.  
 
La relación de la variable Impuesto temporal a los activos netos su confiabilidad 
realizada mediante el instrumento se evaluó mediante encuestas a 30 personas.  
 
Se expresa que el cuestionario de 24 ítems tiene de una adecuada confiabilidad, 
debido a que  el coeficiente de Alfa de Cronbach resultante es de 0.722. 
Estadísticas de los elementos del Impuesto temporal a los activos netos 
 
Tabla estadísticas de los elementos 













que se ha 
suprimido 
El valor residual de un activo 
fijo ayuda a determinar 
correctamente el ITAN 
43.23 21.840 0.390 0.700 
La tabla de depreciación  
brinda los porcentaje 
máximos establecido para el 









El activo depreciado 
incorrectamente genera a 
pagar ITAN indebidamente 
43.67 17.402 0.690 0.642 
La depreciación Contable del 
Activo registrado 
incorrectamente trae multas 
y sanciones relacionadas al 
pago de ITAN 
43.90 21.197 0.396 0.698 
Los Contribuyente que tiene 
Capacidad Contributiva 
deberían pagar el ITAN 
43.40 18.179 0.572 0.666 
Los pagos a cuenta 
mensuales son escudo fiscal 
si utilizan el ITAN 
43.10 23.403 0.295 0.712 
El pago del ITAN debería ser 
realizado por  todos los 
contribuyentes 
43.43 24.875 0.002 0.744 
Los contribuyentes que se 
encuentren en el Régimen 
Tributario MYPE deberían 
pagar ITAN 
43.80 20.097 0.456 
 
0.689 
Es recomendable compensar 
el ITAN 
43.07 24.409 0.090 0.732 
El ITAN quita capacidad de 
pago los Contribuyentes 
afectos 
43.00 23.310 0.200 0.723 
La solicitud de devolución de 
ITAN  afecta el flujo de 
efectivo 
43.23 23.013 0.348 0.707 
En un análisis tributario el 
ITAN afecta mi Rentabilidad 
43.43 20.254 0.641 0.667 
Fuente: SSPS. Vs. 24 
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Análisis de confiabilidad del instrumento de la Variable Sistema tributario  
 
Conforme a la validez del instrumento se empleo el Alfa de Cronbach, resolvió el 
método de las relaciones entre las variables que constituyen parte del 











En la que: 
 𝑆𝑖
2  = representa la varianza por ítems i. 
 𝑆𝑡 
2  = representa la varianza de la suma de ítems.  
 k    = manifiesta el número de ítems.  
 
El mecanismo se conforma de 24 ítems, para un tamaño de 30 encuestados. El 
resultado obtenido de confiabilidad es de un 95%. Así poder obtener el nivel de 
confiabilidad esperado del Alfa de Cronbach, para ello se empleó como el 
software el spss. V.24. 
 
Fiabilidad de sistema tributario  
Tabla de fiabilidad estadística 
Alfa de Cronbach Cantidad de Ítem 
0.709 12 
Fuente: Software SSPS. 24 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es igual a  0.709: la cual está en 
rango de 0,600 a 0,800, en conclusión, el instrumento realizado de análisis cuenta 
con una confiabilidad alta.  
 
De acuerdo a la variable financiamiento la confiabilidad del instrumento realizado 
por medio de una encuesta a 30 personas.  
 
Se expresa que el cuestionario de 24 ítems tiene de una adecuada confiabilidad, 




Estadísticas de los elementos sistema tributario  
 
Estadísticas de total de elemento 
  Media de 
escala 











que se ha 
suprimido 
La solicitud de devolución de 
ITAN  afecta el flujo de efectivo 
49.40 29.559 0.264 0.701 
En un análisis tributario el ITAN 
afecta mi Rentabilidad 
49.60 25.628 0.680 0.652 
El sistema tributaria tiene una 
clasificación de impuestos que 
se ajuste a la realidad 
49.40 27.421 0.428 0.682 
Los PRICOS (Principales 
Contribuyentes)  deben aportar 
en el sistema tributario 
48.93 31.237 0.036 0.717 
Los impuestos temporales son 
fuente de  recaudación 
49.83 22.626 0.698 0.630 
La desnaturalización de un 
Impuesto convirtiéndose en anti-
técnico forma parte del sistema 
tributario que rige nuestro país 
50.07 27.306 0.365 0.688 
Las sanciones afectan  nuestro 
sistema tributario en las 
empresas 
49.57 25.289 0.414 0.681 
La recaudación mediante multas 
es significativa en nuestro 
sistema tributario 
49.83 30.626 0.028 0.729 
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El sistema tributario otorga en 
beneficio tributario de la 
gradualidad pero su afectación 
llegara a todos los contribuyente 
49.80 31.062 -0.021 0.736 
El fraccionamiento de las deudas 
tributarias siguen aumentando 
en nuestro sistema Tributario 
49.97 25.413 0.496 0.668 
Las tasas para efectuar los 
pagos a cuenta de Renta son 
justas en nuestro sistema 
tributario teniendo en cuenta el 
nivel de informalidad de nuestro 
país 
49.70 26.562 0.374 0.687 
El pago de Impuestos tiene un 
impacto en nuestro sistema 
tributario sobre la base 
imponible 
49.37 30.792 0.111 0.712 
El impuesto a la renta es el 
principal impuesto de nuestro 
sistema tributario 
49.50 31.500 -0.029 0.725 
Las devoluciones que realiza la 
administración tributaria 
realmente es un beneficio para 
el contribuyente según señala 
nuestro sistema tributario 
49.67 26.230 0.539 0.667 
Fuente: SSPS. Vs. 24 
 
Para el presente capítulo se expondrán los datos obtenidos considerando, el objetivo de 
la investigación.  
 
Determinar  la relación que hay en impuesto temporal a los activos netos y el sistema 
tributario en la empresa dedicada a la reparación y fundición de metales en el Distrito de 
Puente Piedra, año 2020 
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Tabla 1  El activo depreciado incorrectamente genera a pagar ITAN 
indebidamente 





Válido En desacuerdo 7 17.90 23.30 23.30 
Indiferente 7 17.90 23.30 46.70 
De acuerdo 7 17.90 23.30 70.00 
Totalmente de 
acuerdo 
9 23.10 30.00 100.00 
Total 30 76.90 100.00   
Perdidos Sistema 9 23.10     
Total 39 100.00     
Fuente: Software SPSS. V 24 
Gráfica 1 El activo depreciado incorrectamente genera a pagar ITAN indebidamente 
 
 






Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar totalmente de acuerdo en que la depreciación realizada de 
forma incorrecta genera un impuesto mayor a pagar por parte de la empresa al reconocer 
al activo neto en su totalidad sin haber aplicado la NIC  16, mientras tanto los demás 
encuestados  desconocen del tema o si repercutiría de forma negativa la incorrecta 
deprecación sobre el impuesto a pagar. 
 
 
Tabla 2  La depreciación Contable del Activo registrado incorrectamente trae 
multas y sanciones relacionadas al pago de ITAN 
 







5 12.80 16.70 16.70 
Indiferente 13 33.30 43.30 60.00 
De acuerdo 8 20.50 26.70 86.70 
Totalmente 
de acuerdo 
4 10.30 13.30 100.00 
Total 30 76.90 100.00   
Perdidos Sistema 9 23.10     
Total 39 100.00     
Fuente: Software SPSS. V 24 
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Gráfica 2 La depreciación Contable del Activo registrado incorrectamente trae multas y 
sanciones relacionadas al pago de ITAN 
 




Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje indica estar indiferente en que la depreciación contable del activo al 
realizarse de forma incorrecta trae repercusiones a la empresa a través de multas y 
sanciones, por otro lado los demás encuestados manifiestan que el registro contable 











Tabla 3 Los Contribuyente que tiene Capacidad Contributiva deberían pagar el 
ITAN 







6 15.40 20.00 20.00 
Indiferente 5 12.80 16.70 36.70 
De acuerdo 6 15.40 20.00 56.70 
Totalmente 
de acuerdo 
13 33.30 43.30 100.00 
Total 30 76.90 100.00   
Perdidos Sistema 9 23.10     
Total 39 100.00     
Fuente: Software SPSS. V   24 
Gráfica 3 Los Contribuyente que tiene Capacidad Contributiva deberían pagar el ITAN 
 





Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar totalmente de acuerdo en que los contribuyentes con buena 
capacidad contributiva deben pagar el ITAN al contar con gran liquidez y solvencia, 
mientras que los demás encuestados  manifiestan  que no deberían pagar o estar afectos 
al pago del ITAN debido a que realizan otros pagos de impuesto por lo cual afecta en las 
actividades de la empresa. 
 
Tabla 4  Los pagos a cuenta mensuales son escudo fiscal si utilizan el ITAN 
 





Válido Indiferente 3 7.70 10.00 10.00 
De acuerdo 19 48.70 63.30 73.30 
Totalmente de 
acuerdo 
8 20.50 26.70 100.00 
Total 30 76.90 100.00   
Perdidos Sistema 9 23.10     
Total 39 100.00     
Fuente: Software SPSS. V  24 
 









Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar de acuerdo en que los pagos a cuenta mensuales son 
escudos fiscal para reducir los impuestos al disminuir el monto imponible y así reducir el 
impuesto a la renta que es pagado, mientras que los demás encuestados  desconocen 













Tabla 5  El pago del ITAN debería ser realizado por  todos los contribuyentes 





Válido Indiferente 11 28.20 36.70 36.70 
De acuerdo 13 33.30 43.30 80.00 
Totalmente 
de acuerdo 
6 15.40 20.00 100.00 
Total 30 76.90 100.00   
Perdidos Sistema 9 23.10     
Total 39 100.00     
Fuente: Software SPSS. V  24 
 
Gráfica 5 El pago del ITAN debería ser realizado por  todos los contribuyentes 
 
 










Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar de acuerdo en que los pagos del ITAN debería ser realizados 
para todos aquellos que contribuyentes que sobrepasan el millón al terminar el año, para 
evitar la elución de impuestos, mientras que los demás encuestados señalan que no 
deberían pagar el ITAN debido a que es otro impuesto más de los que realizan y que ello 
les quita liquidez para realizar sus actividades cotidianas. 
 
 
Tabla 6 La solicitud de devolución de ITAN  afecta el flujo de efectivo 
 





Válido Indiferente 5 12.80 16.70 16.70 
De acuerdo 19 48.70 63.30 80.00 
Totalmente de 
acuerdo 
6 15.40 20.00 100.00 
Total 30 76.90 100.00   
Perdidos Sistema 9 23.10     
Total 39 100.00     
Fuente: Software SPSS. V 24 





Fuente: Software SPSS. V 24 
 
Interpretación:  
Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar  de acuerdo que la devolución de los pagos realizados 
mediante el formulario 4949, afectan de forma positiva el flujo de efectivo, debido a que 
es una devolución del dinero que pagaron en el transcurrir del año y que es de su total 
derecho, mientras que los demás  encuestados manifiestan que deberían compensarlo 








Tabla 7  El sistema tributaria tiene una clasificación de impuestos que se ajuste a 
la realidad 





Válido En desacuerdo 1 2.60 3.30 3.30 
Indiferente 6 15.40 20.00 23.30 
De acuerdo 14 35.90 46.70 70.00 
Totalmente de 
acuerdo 
9 23.10 30.00 100.00 
Total 30 76.90 100.00   
Perdidos Sistema 9 23.10     
Total 39 100.00     
Fuente: Software SPSS  24 









Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar  de acuerdo en que el sistema tributario  tiene una clasificación 
e impuestos que muchas veces ayudan a la evasión de impuestos y que se ajustan a la 
realidad de las empresas que suelen evitar el pago de impuestos mediante evasiones de 
impuestos, por lo que la otra minoría de encuestados tiene una opinión  de que no se 
ajusta a como las empresa realizan sus actividades y que muchas veces afecta la 
liquides de la empresa envés a mejorar. 
 
 
Tabla 8 Los impuestos temporales son fuente de  recaudación 







7 17.90 23.30 23.30 
Indiferente 7 17.90 23.30 46.70 
De acuerdo 7 17.90 23.30 70.00 
Totalmente 
de acuerdo 
9 23.10 30.00 100.00 
Total 30 76.90 100.00   
Perdidos Sistema 9 23.10     
Total 39 100.00     
Fuente: Software SPSS  24 









Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar totalmente de acuerdo en que impuesto temporal es una gran 
manera de evitar la informalización de las empresa que tienen gran cantidad de activos 
y que habitualmente suelen ocultar esa información para reducir el pago del impuesto, 
por lo que la otra minoría de encuestados desconocen de que el impuesto temporal sean 
fuentes de recaudación debido a que esos pagos son devueltos o compensados con el 









Tabla 9 La desnaturalización de un Impuesto convirtiéndose en anti-técnico forma 
parte del sistema tributario que rige nuestro país 





Válido En desacuerdo 5 12.80 16.70 16.70 
Indiferente 13 33.30 43.30 60.00 
De acuerdo 8 20.50 26.70 86.70 
Totalmente de 
acuerdo 
4 10.30 13.30 100.00 
Total 30 76.90 100.00   
Perdidos Sistema 9 23.10     
Total 39 100.00     
Fuente: Software SPSS. V 24 
Gráfica 9 La desnaturalización de un Impuesto convirtiéndose en anti-técnico forma 
parte del sistema tributario que rige nuestro país 
 
 





Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar indiferentes en que el ITAN al ser un impuesto anti técnico y 
temporal forme parte del sistema tributario ya que podría ser eliminado al ser temporal, 
por lo que la otra minoría de encuestados señalan que es  un impuesto que seguirá 
vigente por mucho más tiempo al igual  que el ITF que también es conocido como un 
impuesto anti técnico pero que rigen en nuestro país. 
 
Tabla 10 Las sanciones afectan  nuestro sistema tributario en las empresas 





Válido En desacuerdo 6 15.4 20.0 20.0 
Indiferente 5 12.8 16.7 36.7 
De acuerdo 6 15.4 20.0 56.7 
Totalmente de 
acuerdo 
13 33.3 43.3 100.0 
Total 30 76.9 100.0   
Perdidos Sistema 9 23.1     
Total 39 100.0     
Fuente: Software SPSS  24 









Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje señala estar totalmente de acuerdo en que las sanciones de nuestro 
sistema tributario afectan de manera significativa a los contribuyentes al cometer errores 
en su contabilización o pagos de impuestos, mientras tanto los demás encuestados 
mencionan que se pueden evitar mediante gradualidades y un control adecuado de sus 







Tabla 11  El sistema tributario otorga en beneficio tributario de la gradualidad pero 
su afectación llegara a todos los contribuyente 





Válido Indiferente 11 28.20 36.70 36.70 
De acuerdo 15 38.50 50.00 86.70 
Totalmente de 
acuerdo 
4 10.30 13.30 100.00 
Total 30 76.90 100.00   
Perdidos Sistema 9 23.10     
Total 39 100.00     
Fuente: Software SPSS  24 
 
Gráfica 11 El sistema tributario otorga en beneficio tributario de la gradualidad pero su 
afectación llegara a todos los contribuyente 
 
 







Mediante la encuesta elaborada a los asistentes de la empresa dedicadas a la 
fundición de metales, en el distrito de Puente Piedra, se resuelve que la mayor cantidad 
de porcentaje indica estar  de acuerdo en que el sistema tributario otorga grandes 
beneficios siempre y cuando uno pueda acceder a los requisitos solicitados en la 
gradualidad que todo contribuyente atraviesa, por lo que la otra minoría de encuestados 
no está de acuerdo en que las gradualidades sean accesible para todos los 
contribuyentes. 
 
Para poder validar hipótesis planteada se empleó la conocida prueba de normalidad 
para poder obtener como finalidad el valor “p”, que representa el nivel de valor más 
pequeño, el cual permitirá aceptar la hipótesis alterna, asi obtener la clase de distribución 
acerca proveniente de las variables, asi como también  de las dimensiones utilizadas. 
 
Existen 2 clases de prueba de normalidad, cual es conocida como Kolmogorov 
smimov, la cual se utiliza para muestras que superan los 50 y la otra es Shapiro wilk, que 
es empleada para muestras inferiores a 50. 
 
La investigación  emplea la prueba de normalidad de shapiro wilk, al  haber tenido la 
muestra de 30 personas. Con ello se confirma que la prueba en el cual el valor de “p” 
obtenido es menor que el  0.05. Es por ellos que se rechaza la hipótesis nula (Ho), en 
base a eso se acepta la  alterna (H1). A través de esto  se obtuvo como respuesta que las 
variables o dimensiónes utilizadas no son normales, es por ello que se aplicara la prueba 
no paramétrica. 
Tabla  12 Prueba de normalidad 
 Kolmogorov smirnov Shapiro  wilk 





,039 30 ,143 ,961 30 ,332 




Para la utilización de la variable Impuesto temporal a los activos netos, el valor “p” va ser 
mayor a 0.05, se obtuvo que la población utilizada no es normal, es por ello que se 
aplicara la prueba no paramétrica. 
Gráfica 12  
 




Se observa como resultado de la prueba de normalidad realizada en el grafico Q  
normal acerca de la variable Impuesto temporal a los activos netos, donde algunos de 
los puntos no conectan establecidos en la línea que de forma diagonal, es por ello datos 
obtenidos de las variables no se podrán  derivar sobre la  distribución normal, debido a 
esto se utilizara la prueba T student. 
Tabla  13  Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov smirnov Shapiro  wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Sistema 
tributario 
,081 30 ,200 ,982 30 ,866 




Para la utilización de la variable Sistema tributario, el valor “p” va ser mayor a 0.05, 
se obtuvo que la población utilizada no es normal, es por ello que se aplicara la prueba 
no paramétrica. 
Gráfica  13 
Fuente: Software SPSS. V 24 
 
Interpretación: 
Se observa como resultado de la prueba de normalidad realizada en el grafico Q  
normal acerca de la variable Impuesto temporal a los activos netos, donde algunos de 
los puntos no conectan establecidos en la línea que de forma diagonal, es por ello datos 
obtenidos de las variables no se podrán  derivar sobre la  distribución normal, debido a 
esto se utilizara la prueba T student. 
 
Prueba de normalidad de las Dimensiones 
 
Tabla 14 Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov smirnov Shapiro  wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Activo fijo ,0172 30 ,023 ,936 30 ,071 




Para la dimensión Activo fijo, el valor “p” se observa que es mayor a 0.05, se obtuvo que 
la población utilizada no es normal, es por ello que se aplicara la prueba no paramétrica. 
 
 
Tabla 15 Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Recaudación 
tributaria 
,0172 30 ,023 ,936 30 ,071 
Fuente: Software SPSS  24 
 
Para la dimensión Activo fijo, el valor “p” se observa que es mayor a 0.05, se obtuvo que 
la población utilizada no es normal, es por ello que se aplicara la prueba no paramétrica. 
 
 
Tabla 16 Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Liquidez ,148 30 ,091 ,960 30 ,306 
Fuente: Software SPSS. V 24 
 
Para la dimensión liquidez, el valor “p” se observa que es mayor a 0.05, se obtuvo que 









Tabla 17  Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Tributo ,140 30 ,140 ,961 30 ,322 
Fuente: Software SPSS  24 
 
Para la dimensión tributo, el valor “p” se observa que es mayor a 0.05, se obtuvo que la 
población utilizada no es normal, es por ello que se aplicara la prueba no paramétrica. 
 
 
Tabla 18 Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Código 
tributario 
,131 30 ,198 ,957 30 ,265 
 
Fuente: Software SPSS  24 
 
Para la dimensión Código tributario, el valor “p” se observa que es mayor a 0.05, se 




Tabla   19 Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 




,181 30 ,014 ,9639 30 ,086 
 




Para la dimensión Renta de segunda categoría, el valor “p” se observa que es mayor a 
0.05, se obtuvo que la población utilizada no es normal, es por ello que se aplicara la 
prueba no paramétrica. 
 
Prueba T – student  
Esta prueba es paramétrica empleada para el presente estudio es la Prueba T – 
student, la cual se utiliza para las escalas ordinales. A través de esta prueba  se obtiene 
la relación que existente de las variables o categorías, de la misma forma se observó que el 
coeficiente de correlación se establece de la forma siguiente: 
 






Significado de correlación  
-1.00 Perfecta (-) 
-0.90 Muy fuerte (-) 
-0.75 Considerable (-) 
-0.50 Media (-) 
-0.25 Débil (-) 
-0.10 Muy débil (-) 
0.00 No existe correlación alguna 
entre las variables 
+0.10 Muy débil (+) 
+0.25 Débil   (+) 
+0.50 Media  (+) 
+0.75 Considerable  (+) 
+0.90 Muy fuerte  (+) 
+1.00 Perfecta  (+) 







H1: El impuesto temporal a los activos netos (ITAN) tiene relación con el sistema 
tributario en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de puente 
piedra, año 2020. 
 
H0: El impuesto temporal a los activos netos (ITAN) NO tiene relación con el 
sistema tributario en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de 
puente piedra, año 2020. 
 
Si se obtiene un  p valor que es mayor a 0.05, se aceptara la hipótesis que es nula. 
 
Si se obtiene un p valor que es menor  a 0.05, se rechazara la hipótesis que es nula y de 
esa forma se acepta la hipótesis que es alterna. 









95% en el 
intervalo sobre la 












,1222 ,2127 ,0388 ,0428 ,2016 3,14
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29 ,004 








Correlaciones acerca de la muestras como resultado  emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Impuesto temporal 
a los activos netos y 
sistema tributario 
30 ,878 ,000 




Mediante el resultado obtenido  de la tabla una Sig. Bilateral la cual es 0.04 < 0,05, 
por ende, se rechazara la hipótesis que es nula y por ello se acepta la hipótesis que es 
alterna. Asimismo se obtuvo el coeficiente con una correlación la cual es de 0.878, lo que 
señala una correlación que es positiva débil, debido a esto se concluye que existe 
relación entre el impuesto temporal a los activos netos y el sistema tributario en las 
empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de Puente Piedra, año 2020. 
 
Hipótesis específica 1 
H1: El impuesto temporal a los activos netos tiene relación con los pagos a cuenta 
en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de puente piedra, año 
2020. 
 
H0: El impuesto temporal a los activos netos NO tiene relación con los pagos a 
cuenta en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de puente 
piedra, año 2020. 
Si se obtiene un  p valor que es mayor a 0.05, se aceptara la hipótesis que es nula. 
 
Si se obtiene un p valor que es menor  a 0.05, se rechazara la hipótesis que es nula 









Tabla 23  
Prueba T student 
 
Diferencias emparejadas 





95% en el 
intervalo sobre 













,5754 ,1051 -,4315 -,0018 -
2,062 
29 ,048 
Fuente: Software SPSS  24 
 
Correlaciones acerca de la muestras como resultado  emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Impuesto temporal a los activos 
netos y pagos a cuenta. 
30 ,394 ,031 
Fuente: Software SPSS  24 
 
Interpretación: 
Mediante el resultado obtenido  de la tabla una Sig. Bilateral la cual es 
0.048< 0,05, por ende, se rechazara la hipótesis que es nula y por ello se acepta la 
hipótesis que es alterna. Asimismo se obtuvo el coeficiente con una correlación la cual 
es de 0.394, lo que señala una correlación que es positiva débil, debido a esto se 
concluye que existe relación entre el impuesto temporal a los activos netos y el 
sistema tributario en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito 




Hipótesis específica 2 
 
H1: El sistema tributario tiene relación con el impuesto a la renta en las empresas 
dedicadas a la reparación y fundición del distrito de puente piedra, año 2020. 
H0: El sistema tributario tiene NO relación con el impuesto a la renta en las 
empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito de puente piedra, año 2020. 
 
Si se obtiene un  p valor que es mayor a 0.05, se aceptara la hipótesis que es 
nula. 
 
Si se obtiene un p valor que es menor  a 0.05, se rechazara la hipótesis que es 
nula y de esa forma se acepta la hipótesis que es alterna. 
 
Tabla 24   
 
Prueba T student 
 
Diferencias emparejadas 
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V22 - El 
impuesto a 








,6464 ,1180 -,5469 -,0642 -
2,589 
29 ,015 
Fuente: Software SPSS  24 
Correlaciones acerca de la muestras como resultado  emparejadas 
 N Correlación Sig. 
55 
 
Par 1 Sistema tributario y El impuesto 
a la renta  
30 ,306 ,015 
 
Fuente: Software SPSS  24 
Interpretación: 
 
Mediante el resultado obtenido  de la tabla una Sig. Bilateral la cual es 0.015< 
0,05, por ende, se rechazara la hipótesis que es nula y por ello se acepta la hipótesis que es 
alterna. Asimismo se obtuvo el coeficiente con una correlación la cual es de 0.394, lo que 
señala una correlación que es positiva considerable, debido a esto se concluye que 
existe relación entre el impuesto temporal a los activos netos y el sistema tributario en 




Hipótesis específica 3 
 
H1: El sistema tributario tiene relación con las sanciones en las empresas dedicadas 
a la reparación y fundición del distrito de puente piedra, año2020 
 
H0: El sistema tributario NO tiene relación con las sanciones en las empresas 
dedicadas a la reparación y fundición del distrito de puente piedra, año2020. 
Si se obtiene un  p valor que es mayor a 0.05, se aceptara la hipótesis que es 
nula. 
 
Si se obtiene un p valor que es menor  a 0.05, se rechazara la hipótesis que es 









Tabla 26  
Prueba de muestras emparejadas 
 
Diferencias emparejadas 
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Fuente: Reporte SPSS 24 
 
Correlaciones acerca de la muestras como resultado  emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Sistema tributario y  sanciones  30 ,593 ,001 
Fuente: Reporte SPSS. V  24 
Interpretación: 
Mediante el resultado obtenido  de la tabla una Sig. Bilateral la cual es 
0.048< 0,05, por ende, se rechazara la hipótesis que es nula y por ello se acepta la 
hipótesis que es alterna. Asimismo se obtuvo el coeficiente con una correlación la cual 
es de 0.593, lo que señala una correlación que es positiva media, debido a esto se 
concluye que existe relación entre el impuesto temporal a los activos netos y el 
sistema tributario en las empresas dedicadas a la reparación y fundición del distrito 






















En base a al resultado generado en la investigación presentada se logro obtener 
una discusión y su interpretación. 
 
En la investigación presentada se obtuvo como objetivo principal poder establecer 
la relación del ITAN con el sistema tributario, en las empresas dedicadas a la fundición 
de metales del distrito de los Puente Piedra, año 2020.  
 
Mediante la prueba realizada para obtener la validez y asi mismo la confiabilidad 
de los instrumentos presentados se empleó el uso del Alpha de Cronbach del que  se 
extrajo como resultados el  0.722 y 0.709 proveniente de los instrumentos como el ITAN 
y el sistema tributario, en las cuales se consideraron 12  ítems para la variable impuesto 
temporal a los activos netos, asimismo se consideraron 12 ítems para el sistema 
tributario, obteniendo una confiabilidad cerca del  95% considerando como un valor muy 
adecuado, del Alpha de Cronbach del cual el valor se aproximó cerca del 1 y de los 
cuales los valores resultantes son mayores a 0.7, lo cual garantiza que la fiabilidad de 
nuestra escala, los 2 valores son mayores  a 0.7, con base a esto podemos establecer 
que  son suficientemente confiables los valores.  
 
Como resultado estadístico resuelve que el ITAN tiene relación significativa con 
el sistema tributario, en la empresa dedicadas a la fundición de metales del distrito de 
Puente Piedra, año 2020.  
 
Los resultados que son provenientes de la hipótesis que es la general, aplicamos 
la método de T student para así poder corroborar  la hipótesis y poder obtener  la relación 
de las variables ITAN y el sistema tributario, del cual dio como resultado un p que es 
menor al 0.05, debido a esto se rechaza la hipótesis que es nula y por ello  se acepta la 
hipótesis que es alterna, asimismo resulto un coeficiente de correlación igual 0.748, que 




1. A través de los resultados estadísticos, el ITAN tiene relacion  con el sistema 
tributario, en las empresas deidicadas a la reparación y fundición de metales 
en el distrito de los Puente Piedra, año 2020. Debido a que en la primera  
hipótesis específica se utilizó  la prueba del T student, del cual tuvo como 
resultado un p valor que es menor al 0.05, que señala que  se rechazara la 
hipótesis que es nula y que por ello aceptaremos la  hipótesis que es alterna, 
asimismo el resultado un coeficiente de correlación de 0.722, el cual 
representa la existencia una correlación positiva alta. Los resultados 
obtenidos tienen similitud con la investigación establecida por Alama (2017), 
del cual llego a la conclusión de que el  ITAN tiene una incidencia sobre la 
liquidez de la empresa, aunque la empresa cuente con pérdida tributaria en 
el año anterior. Es importante señalar que el impuesto temporal a los activos 
netos favorece económicamente poder evitar la elución de los contribuyentes 
en base a los activos netos que posee. 
 
 
2. A través de los resultados estadísticos, el ITAN tiene relacion  con el sistema 
tributario, en las empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales 
en el distrito de los Puente Piedra, año 2020. Según la segunda hipótesis se 
empleó la método del T student  del cual se observó un p valor que es menor 
al  0.05, es por ello que se rechazara la hipótesis que es nula y por ende se 
aceptara la hipótesis que es alterna, asi mismo resulto un  coeficiente de 
correlación igual 0.709, re representa una correlación positiva alta. Éstos 
resultados tienen relación con la investigación Huerta (2018) donde se señala 
que el impuesto temporal a los activos netos se calcula al superar el millón 
sobre la alícuota del 0.4%. 
 
3. A través de los resultados estadísticos, el ITAN tiene relacion  con el sistema 
tributario, en las empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales 
en el distrito de los Puente Piedra, año 2020. De la tercera hipótesis 
específica  utilizamos el modelo del T student  resultando un p valor menor a 
0.05, es por ello que se debe rechazar la hipótesis que es nula y se acepta la 
hipótesis alterna, asi mismo se obtuvo un  coeficiente de correlación igual a  
60 
 
0.752, lo cual simboliza que existe una correlación positiva alta. Éstos 
resultados tienen relación con la investigación Suclle (2017) donde concluye 
que es es importante que las entidades recaudadores establezcan tipos de 
charlas gratis para los contribuyentes acerca de los impuestos que se deben 
pagar a fin de evitar la evasión de impuestos lo cual origina que el país no 
pueda progresar. 
 
4. A través de los resultados estadísticos, el ITAN tiene relacion  con el sistema 
tributario, en las empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales 
en el distrito de los Puente Piedra, año 2020. De la cuarta hipótesis específica  
se empleó el modelo T student  resultando un p valor menor a 0.05, debido a 
esto se rechazara la hipótesis que es nula y por ello se aceptara la hipótesis 
que es alterna, asi mismo resulto un  coeficiente de correlación igual  0.752, 
lo cual simboliza que existe una correlación positiva alta. Éstos resultados 
tienen relación con la investigación Campo manes (2017) el cual concluye 
que en el emporio de Gamara se da la evasión tributaria debido a que los 
contribuyentes no cuenta con la capacidad para realizar los pagos de 
impuestos, los cuales son producto de la afectación de los pagos del ITAN 
que resulta elevado ocasionando que a empresas obtén por la evasión sin 









































En base al resultado obtenido de la investigación presentada se concluye lo 
siguiente: 
1. En base al objetivo general que se plantea, se concluye, que las empresas 
dedicadas a la reparación y fundición en el Distrito de Puente Piedra, el ITAN 
se relaciona con el sistema tributario. Es por ello, que se revela que las 
empresas al superar el millón están obligadas a presentar declaración del 
ITAN, los pagos  provenientes de la declaraciones efectuadas mediante el 
PDT 0648, las cuales se realizan por el importe total o en pagos fraccionados 
para posteriormente utilizar como crédito. 
 
2. Según el objetivo específico N°1  concluimos, que las empresas que se 
dedican a la reparación fundición de metales del distrito de Puente Piedra,  el 
ITAN se relaciona con los pagos a cuenta, por lo cual los contribuyentes 
buscan utilizar los pagos a cuenta realizados del ITAN para poder 
compensarlos con el impuesto obtenido en la renta, con ello las empresas 
podrán utilizar su liquidez para las actividades cotidianas la cual es la de brinda 
servicios de calidad. 
 
3. Según el objetivo específico N° 2 concluye, que las empresas que se dedican 
a la reparación y fundición de metales en el Distrito de Puente Piedra, el 
sistema tributario tiene relacion con el impuesto obtenido a la renta, a través 
de normas que se utilizan en todo los tributos mediante el código tributario 
constituye el eje fundamental sistema tributario 
 
4. Según el objetivo específico 3° concluye, que las empresas que se dedican a 
la reparación y fundición de metales en el Distrito de Puente Piedra, el sistema 
tributario se relaciona  con las sanciones, debido a que las sanciones son 
resoluciones administrativas que establece la administración tributaria, en 
donde se declara que el contribuyente que ha realizado una infracción y como 






























En base al resultado obtenido de la investigación presentada se recomienda lo 
siguiente: 
 
1. Según la hipótesis específica establecida, se aconseja a los contribuyentes 
dueños de las empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales, 
realizar los pagos del ITAN  a fin evitar multas, comprendidas en el código 
tributario el cual es el instrumento central del sistema tributario peruano regido 
por el decreto legislativo Nro. 771, asimismo se necesita contar con la 
información adecuada sobre los pagos a realizar establecer de manera 
correcta los pagos que realizan. 
 
2. Según la hipótesis específica establecida, se aconseja a los contribuyentes 
dueños de las empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales, el 
pago del impuesto de manera fraccionada o al contado en base a las cuotas 
obtenidas, es utilizado para los pagos a cuenta que se obtienen en el impuesto 
a la renta de las empresas perteneciente a rentas de tercera categoría, para 
así poder utilizar de manera adecuada los pagos realizados para garantizar 
oportunidades que establezcan resultados positivos a través de un aumento 
en las actividades que se realizan las empresas.  
 
 
3. Según la hipótesis específica establecida, se aconseja a los contribuyentes 
dueños de las empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales, se 
establece que los pagos efectuados del impuesto obtenido de la renta, los 
créditos provenientes del ITAN, se puede obtar por la devolución o se puede 
compensar los saldos a favor del contribuyente, analizando que la aplicación 
es un derecho y no una obligación, en caso no se utilice del crédito obtenido 





4. Según la hipótesis específica establecida, se aconseja a los contribuyentes 
dueños de las empresas dedicadas a la reparación y fundición de metales, 
que se le debe verificar, confirmar el estado de las declaraciones que realiza 
la empresa a fin de determinar y evitar multas  que puedan surgir por errores 
comunes en las declaraciones, las empresas deben cumplir  una constante 
supervisión contable para que la empresa pueda estar satisfecho y tenga 
confianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
